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1. Úvod  
Př i  výbě ru  t émat u  své d ip lo mo vé práce jsem se zamýš le la  ze jména nad  
t ím,  jak  může  být  mo je  ú s i l í  př íno sné,  jak  zpraco vat  t éma,  jeho ž 
pro b lemat ika  je  ak t uá ln í  a  jeho ž ana lýza a  ro zpracování př inese něco  
už it ečného .  Ko nkrét n í mo t ivac í  p ro  výbě r  to ho to  témat u  byla  jednak  
d lo uho le t á  p ráce na Pražské d iecéz i  C í rkve česko s lo venské hu s it ské (PD 
CČSH)  a  urč i t ý přeh led  o  s it uac i v n í,  jed nak  mů j  h lu bo k ý zá jem o  
perso na l is t iku  a  ro zvo j l idsk ých zdr o jů .  Po kus i la  jsem se zmapo vat  
s it uac i po skyt o vat e lů  pastorační p éče v PD CČSH,  tedy je j ích  
zaměst nanců  na  všech úro vn ích,  a  to  jak  z  h led iska je j ich vzdě lán í  a  
kva l i f ikace pro  výko n to hoto  po vo lán í,  t ak  z h led iska je j ich po c itů ,  
k t eré  ma j í  po st aven i  před t ako výt o  zodpo vědný úko l a  z  h led iska je j ic h  
sebeho dno cení.   
V  p rvn í řadě  jsem po mo cí do t azn íků  z íska la  úda je  p ro  po zdě jš í  ana lýzu  
a  vyho dno cení,  p růběžně  jsem své  názo ry ko nzu lt o va la  s  řado u 
o dbo rných pu b l ikac í a  sk r ip t ,  zabýva j íc ích se to uto t émat iko u .  Po zdě j i  
jsem se snaž i la  po ro vnat  mat er iá l  vyp lýva j íc í  z  še tření s  rea l it o u.  
Dů lež it ým mo ment em by l  po dro bný r o zbor  a  ana lýza řádů  CČSH t ak,  
aby byly o dha leny ev.  nedo st atky a  mo h ly být  navrženy o po dst at něné  
změny.  
Po dst ato u  práce t edy neby lo  k r it izo vat  nebo  so ud it , a le  shrno ut  
t eoret ické zák lad y t émat u ,  sebrat  re levant n í úda je   na zák ladě  výs ledků  
vyho dno cení přednést  u rč i t é  návr hy na  zdo ko na len í  syst ému po sk yt o vání 
pastorační péče Pražsko u d iecéz í CČSH,  a  to  jak  z  h led iska je j íc h  
př í jemců ,  t ak ze jména pro  vě t š í ko mfo r t  je j ích po skyt o vat e lů .   
P ro  do kres len í  dů lež it o st i po sk yto vání past orační péče  s i  do vo lu j i  
c ito vat  č lánek  2  Úst avy CČSH,  kde se o  po s lán í c ír k ve doč teme:  
„Pos lán ím Cí rkve českos lovenské hus i tské je  h lása t  evange l ium,  
vyznávat  svou v í ru,  svědč i t  o  ní  a uvádě t  j i  v ž ivo t ,  ze jména pak 
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a)  svědč i t  ž i vo tem, s lovem, t i skem a  j inými  vhodnými způsoby o Ježíš i  
Kr is tu ,  jako Pánu a  Spasi te l i ,  
b )  s louž i t  ž i votu  svých  č l enů  i  j iných l id í ,  toužících  po  Božím  s lovu ,  
pod le  svého pos lán í kázáním,  bohosloveckým vedením,  bohoslužbou,  
vys luhováním svá tost í  i  m imosvátostnými  obřady,  vyučováním 
náboženstv í ,  pastorační  péč í ,  duchovní  péč í  a  da lš í  výchovou ,  soc iá ln í  
p rac í a  da lš í  křesťanskou s lužbou lásky  i  j inými  vhodnými křesťanskými  













                                               
1 Ústava Církve československé husitské Schválena 3. zasedáním VIII. sněmu 19. října 2002 v Praze, ve zně í 
novelizace přijaté 4. zasedáním VIII. sněmu 25. června 2005 v Praze, čl. 2, s. 7. 
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2. Vývoj obsahu pojmů  duchovní a pastorační péče, 
pastorace. Odkazy na SZ a NZ 
V so učasné do bě  lze  na j ít  nepřeber né  mno žst ví  de f in ic  těchto  po jmů ,  
k t eré  jso u  s i t ak b l ízké a  často  býva j í  zaměňo vány.  Po jmy ducho vní č i  
pastorační péče o značu jeme ne jčastě j i  „do pro vázení k  l idsk y důsto jnému  
zv ládnut í ( zv ládání)  s it uace“2,  duchovní péče má t aké uvádě t  do  
k řesťanského  způso bu ž ivo t a.  Pastoraci  je  mo žno  chápat  jako „ so c iá ln í  
ak t iv it u  -  č inno st ,  kt erá  po máhá l idem or iento vat  se  v ducho vní o b last i a  
ducho vně  z rá t  a  zdravě  ž ít .  Termín  past ýř  je  spec i f ick ý p ro  křesťanské  
po je t í ducho vního  uč i t e le  . . .  Skut ečný past ýř  po máhá o vc ím v rea l izac i  
je j ich d vo u zák ladních po třeb -  v  h ledání po t ravy (vo d í o vce t am,  kde je  
do brá  past va)  a  bezpeč í  ( chrán í  o vce před v lk y) .  Ducho vní past ýř  dě lá  
něco  o bdo bného  v ducho vní o b last i. “3 Def in ice  se  však  l iš í  po d le  au to ra 
a  často  po d le  jeho  př ís lušno st i k  urč i t é  deno minac i.   
Je  třeba s i u vědo mit  zák lad ní předpok lad ,  ze  kt erého  je  př i  h ledán í 
významu  těchto  po jmů  nu t né vycházet .  Jso u to  po jmy křesťanské,  
vycháze j í  t ed y z  B ib le ,  ko nkrét ně  o značu j í t o ,  čemu ř íkáme past ýřsk ý 
úřad Ježíše Kr is t a .  „Past ýřst v í je  ned í lno u so učást í t ro j ího  úřadu c írkve,  
svěřeného  j í  Kr is t em; zdro jem i  nást ro jem ducho vní péče je  evange l iu m 
(s lo vo  Bo ží) ;  t ato  s lužba se dě je  v int enc i př i ja t ých vyznání v ír y a  
ka t echismů ;  t ýká se všech údů  c ír kve a  vš ichn i se  na n í  po dí le j í  
( všeo becné k něžst v í  věř íc ích) ;  o rd ino vaní s lužebníc i  jso u  pro  n i  
důk lad ně j i  p ř ip ravo ván i . “4 Tento  past ýřsk ý úřad byl  po s léze přenesen na  
apo što la  Pet ra,  a  to  př ímo  o d zmr t výchvst a lého  Kr is t a  zvo lán ím „Pas mé  
beránk y“  ( Jan 21 ,  15  –  19) ,  a na da lš í apo što ly a  je j ich nás ledo vník y.  
Tak  se až  do dnes set káváme se snaho u nap ln it  po s lání  to hoto  úřadu 
v c ír kv ích,  kde zák ladní zá jmy –  péče o  st ádo –  věř íc í i  nevěř íc í –  
zůst áva j í  zacho vány,  mění se  po uze pro středky a  nást ro je  k  je j ich  
rea l izac i,  a  to  v závis lo st i na  vyznání a  př i ja t ých do gmat ech.  
                                               
2 OPATRNÝ, Aleš: Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Vydalo Pastorační středisko. 
http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=167&sel_podtema=841 
3 KŘIVOHLAVÝ, Jaro: Psychologie pastorace a pastorační psychologie. Praha 2001. 
http://jaro.krivohlavy.cz/stare_stranky/clanky/c_pastpsych.html 
4 SALAJKA, Milan: Teologie a praxe církve, Praha: Karolinum: 2000. ISBN 80-246-0102-8. s. 80. 
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Kd yž t edy budeme h ledat  zák ladní a  p ravý význam po jmu past orace,  
mus íme  se záko n itě  do brat  k  B ib l i  a  k  to mu,  jak  je  t am po p iso váno  
Jež íšo vo  půso bení v o blast i jeho  vz t ahů  k  b l ižn ím a  ko nkrét n ích č inů .  
To to  nám bud iž  měř ít kem jak  př i  h ledání o bsahu po jmů ,  t ak  př i  
ho dno cení to ho ,  čemu dnes pastorační péče ř íkáme.  
 
2.1 Starý zákon 
J iž  ve  S t arém záko ně  na lezneme ve sp o lečno st i p rvk y,  vz t ahy a  vazby,  
k t eré  jso u  po zdě j i  v  t é  ne jč is t š í po do bě  rea l izo vány v o so bě  Jež íše  
Kr is t a  a  k t eré  můžeme  po važo vat  za  předzvěst  ducho vní a  past orační 
péče.  Vzt ah s t aro záko nního  Bo ha a  I z rae le  je  charak t erizo ván vz t ahem 
mez i  př íkazem a po v inno st í,  mez i  Pánem a s lužebníkem,  je  to  vz t ah 
záv is lý na vů l i .  S t aro záko nní Bůh je  „Pánem jed iným,  vý lučným a  
žár l iv ým“ . 5 Vzt ah mez i  n ím a  I z rae lem je  však  t aké peču j íc í.  No s it e l i  
péče o  duš i by l i  ve  S t arém záko ně  o tco vé rod in,  kněž í a  t zv.  „mo udř í  
z  l id í “ 6.  O ducho vní péč i  t ak ,  jak  j i  chápeme d nes,  se  do zvídáme až u  
p ro roků .  T i pečo va l i o  duše jedno t l ivců  i  náro da,  a  to  z  př ímého  Bo žího  
po věření.  Tu  se s t vrzu je  Rut r leho7 de f in ice ,  ve  k t eré  zdů razňu je ,  že  
ducho vní č inno st  je  p lo dem křesťanské spo lečno st i.  I  když  proro c i  
půso bí zvěsto váním Bo ží  vů le  a  vyko náváním to ho,  co  Bůh je j ic h  
p ro středn ic t v ím zvěst u je ,  je j ich zák ladním úko lem je  o v l ivn it  v last n ím 
př ík ladem svědo mí I z rae le  a  vést  ho  k Bo ží vů l i  a  cestě .  Ve 
s t arozáko nním nábo ženst v í t edy na lézáme dva  „výcho vné fak to ry:  
spo lečno st  s  je j ím i s i lami so c iá ln ími,  mravními i nábo žensk ými a  
jed ince,  s t o j íc ího  ve s lužbě  ce lku ,  a le  so učasně  samo st at ně  p ro ž íva j íc ího  
                                               
5 RUTRLE, Otto: Základní problémy duchovní péče. Svazek III. Praha: Blahoslav: 1940. s. 6. 
6 Srv. SALAJKA, Milan: Rozhovory o duchovní práci v církvi. Praha: Blahoslav: 1977.  s. 116. 
7 Rutrle, Otto: Narozen 5. 3. 1908 ve Dvoře Králové nad Labem. Po studiu teologie na Husově čs. bohoslovecké  
fakultě (HBF) a filosofie na Filosofické fakultě UK (FF UK) byl vysvěcen na kněze a po stáži na Manchester 
College v Oxfordu mu byl po návratu udělen doktorát filosofie na FF UK. Po válce byl promován doktorem 
teologie a začal učit na katedře praktické teologie na HBF, kde byl později jmenován profesorem. Napsal 
mnoho knih a skript, zaměřených zejména na poimeniku. Srv. TONZAR, David: Vznik a vývoj novodobé 
husitské teologie a Církev československá husitská. Praha: Karolinum: 2002. ISBN 80-246-0499-X. s. 100 – 
104. 
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svů j  po mě r  k  Bo hu. “8 „Záv is lo st  na leg á ln ích ust ano veních a  so c iá ln ích  
předp isech fo rmá ln ího  juda ismu nepo dmiňo va la  p rvo křesťansko u péč i  o  
duš i.  Zato  proro cké po s lán í a  ind iv iduá ln í  zbo žno st ža lmů  
s  přesvědčením o  Bo ží  péč i  o  č lo věka  v jeho  ko nkrét ních s t aro st ech a  
po třebách přešly t r va le  i do  evange l ia  Jež íšo va. “9 
 
2.2 Nový zákon -  Ježíš  jako lékař  duší  a jeho nás ledovníc i  
Rut r le  přemýš l í  o  významu po jmu Jež íš  jako  past ýř  duš í  a  o dkazu je  na  Ž  
23 ,  1  ( „Ho spo d in  je  mů j  past ýř ,  nebudu mít  nedo st at ek. . . “) ,  Ž  80 ,  2  
( „Nas lo uche j,  past ýř i  I z rae le ,  t y,  jenž  Jo sefa  jak  o vce vo díš . . . “)  o  
vedení Bo ž ím a na I z  40 ,  11  ( „Jak  past ýř  vede své s t ádo,  beránk y svo u 
paž í shro mažďu je ,  v náruč í je  no s í,  břez í o večk y šet rně  vede. “) ,  Jer  3 ,  
15  ( „Dám vám past ýře po d le  svého  srdce a  t i vás budo u pást  o bezřet ně  a  
p ro z íravě . “ )  a  Ez 34,  23  ( „Ust ano vím nad n im i jed no ho  past ýře,  k t erý je  
bude pást ,  Davida,  svého  s lužebníka.  Ten je  bude pást  a  ten bude je j ich  
past ýřem. “) ,  kde jde  o  mes iášsk ý o bsah veršů .  „Jež íš  –  past ýř  evange l i í  
je  mes iášem,  k t erý vede své  s t ádo  ke k rá lo vst v í  Bo žímu  a  dává svů j  
ž ivo t  za  své o večk y.  No vo záko nní po jem past ýř  je  š ir š ím symbo l ick ým 
výrazem pro  po jem mes iáš,  po do bně  jako  často  už ívané s lo vo  cest a  je  
užš ím o značením pro  nábo ženst v í. “10.  O způso bu up la tňo vání ducho vní 
péče se do zvídáme ze jména ve Skut c ích apo što lů  a  v pastorá ln ích  
ep iš to lách,  kde č t eme o  po vzbuzo vání,  po t vrzo vání,  po těšo vání,  o  kárán í  
dě t í,  o  cv ičení k  t rpě l ivo st i a j.11 Pastorace se up la tňu je  významně  t éž  
v př íp ravě  na  křest ,  v kat echumenát u ,  a to  samo zřejmě  do dnes.  
Jež íšo va péče o  duš i nespoč ívá  jen v po mo ci v nesnáz ích,  o dpouštění,  
uzdravo vání,  a le  vycház í  př ímo  ze  spo jen í  s  Bo hem –  Ot cem,  je  
z tě lesněním jeho  vů le  a  půso bení na  svů j  l id .  Jež íše  ne lze  napo do bo vat ,  
ne lze  ko píro vat  jeho  mlu vu,  č iny,  d ík y  jeho  vz t ahu ke S t voř i t e l i  je  jeho  
                                               
8 RUTRLE, Otto: Základní problémy duchovní péče. Svazek III. Praha: Blahoslav: 1940. s. 6. 
9 RUTRLE, Otto: Základní problémy duchovní péče. Svazek III. Praha: Blahoslav: 1940. s. 8. 
10 tamtéž 
11 srv. . SALAJKA, Milan: Rozhovory o duchovní práci v církvi. Praha: Blahoslav: 1977. s. 117. 
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d í lo  neo pako vat e lné.  Můžeme  se jen snaž it  po máhat  l idem po znat  ho  a  
př i jmo ut  ho  za svého  Pána a  Spasit e le  a  t ím j im po mo ci. 12 
J iž  p rvo křesťanská c írkev vykazu je  všechny znak y ducho vní péče t ak ,  
jak  bycho m j i  chápa l i  d nes,  a  t o  ze jména v to m smyslu ,  že  vyrůst á  ze  
zák ladny c ír kve jako  křesťanského spo lečenst v í13.  Peču je  jak  o  
jedno t l ivce,  t ak  o  ce lo u  prvo křesťansko u spo lečno st  v očekáván í 
brzkého  druhého  př ícho du Kr is t a .  V té to  do bě  se  p ro to  více  než kd y 
j ind y v da lš ích dě j inách c ír kev pro středn ic t v ím past orační péče snaž í  
č lo věka zachrán it  před hř íchem jako  půvo dcem veškeré  l idské b íd y,  
př ip rav it  ho  na po s lední so ud a za j is t it  mu t ak po dí l na  Bo žím krá lo vst v í  
za  půso bení Ducha svat ého.  Př i  to mto  půso bení vycház í  ješ tě  
z  bezpro střední zkušeno st i s  h is t o r ick ým Jež íšem a z  jeho  ho dno cení 
l id ské duše,  jeho  zbo žno st i a  mravno st i.  Křesťanst v í a  zkušeno st  se 
vzkř íšeným Jež íšem ukáza ly v t é  do bě  nab it é  všeo becno u touho u po  
ind iv iduá ln í spáse pravo u cest u k věčnému ž ivo t u.14 
O pastoračních snahách apo što la  Pav la ,  k  nimž by l  po vo lán samo t ným 
Kr is t em po  jeho  vzkř íšen í  a  dočasném návra t u na zem (Jan 21 ,  15  –  19 ,  
v iz  výše)  č t eme v 2  Ko r  11,  28  ( „A nadto  ještě  na  mne denně  do léhá  
s t aro st  o  všechny c ír kve “)  –  Pav lo va s t aro st  o  o bce,  jež  vn ímá jako  svo u 
na léhavo u po vinno st .  Ž id  13 ,  17  ( „Pos lo uche jt e  t y,  k t eř í vás vedo u,  a  
podř izu jt e  se  j im,  p ro to že o ni bd í  nad vámi a  budo u se za vás  
zo dpo vídat .  Kéž to  mo ho u č in it  s  rado st í,  a  ne s  nářkem; t o  by vá m 




                                               
12 srv. RUTRLE, Otto: Základní problémy duchovní péče. Svazek III. Praha: Blahoslav: 1940. s. 9. 
13 srv. tamtéž. s. 11. 
14 srv. SALAJKA, Milan: Teologie a praxe církve: Praktic á teologie křesťanského západu. Ekumenismus. 
Praha: Karolinum: 2000. ISBN 80-246-0102-8. s. 80 
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3. Problematika pojmů  pastorační péče. Co je 
poimenika, duchovní péče, pastorační péče 
Po imen ika  je  nauko u o  pastorační péč i ,  je  to  t edy věda,  k t erá  se  zabývá  
vymezením po jmu,  p ro středky,  úko ly a  fu nkcemi pasto rační péče.  
Po imen ika může pastorační péč i  dá le  dě l i t ,  např .  po d le  př í jemců  péče a  
je j ich mno žst v í –  různých c í lo vých skup in,  č i  jed no t l ivců  a  so c iá ln íc h  
skup in.15 
Ducho vní péče je  samo st at ným o borem č inno st i c ír k ve,  je  so učást í o bo ru 
prakt ické t eo lo g ie .  
Obecně  se  ducho vní péče chápe jako  péče o  duš i.  Do  po jmu ducho vn í 
péče se zařazu je  evange l izace,  pastorační péče,  kat echeze,  často  i mis ie .  
V  so učasné do bě  se  do  popředí do st ává po jem sp ir it uá ln í  péče,  a  to  
v so uv is lo st i s  uvědo měním s i  ro zman it o st i s lo žek  l idské o so bno st i.  
Ne jčastě j i  se  l id ská o so bno st  dě l í  na  s lo žku  fyz icko u,  psych icko u,  
so c iá ln í  a  ducho vní nebo  sp ir it uá ln í16.17 Každá z  těchto  s lo žek  má své 
po třeby a  ex is t u j í různé způso by je j ich uspo ko jo vání.  To  znamená,  že  
př i  řešení p ro b lému jed not l ivce č i  r o d iny,  nebo  př i  léčbě  nemo c i nest ač í  
jen mat er iá ln í  zabezpeč ní,  med ikace a  za j iš tění uspo ko jen í  zák lad níc h  
fyz ick ých po třeb.  A nemu s í už  s t ač i t  an i po uze psycho lo g ická č i  
psych ia t r ická,  i kd yž  vyso ce kva l i f ik o vaná a  o dborná po mo c.  L idé v  
k r iz i,  ve  vážné nemo c i,  po zůst a l í  a  da lš í  l idé  o c it a j íc í  se  v mezn í 
ž ivo t n í s it uac i,  ať  už  v last n í v ino u č i  v l ivem nepř ízn iv ých o ko lno st í,  
vyh ledáva j í  něko ho ,  kdo  j im po může vysvě t l i t ,  po cho p it  a  o dpo vědě t  na  
o t ázky,  na k t eré  j im nemůže o dpo vědě t  an i lékař ,  an i so c iá ln í  p raco vník ,  
an i p sycho lo g .  Jso u to  právě  o tázky po  smys lu  u t rpení a  bo lest i,  o t ázky 
                                               
15 srv. SALAJKA, Milan: Teologie a praxe církve: Praktic á teologie křesťanského západu. Ekumenismus. 
Praha: Karolinum: 2000. ISBN 80-246-0102-8. s. 81. 
16 Vysvětlení pojmů duchovní a spirituální nabízí Jaro Křivohlavý ve svém článku Psychologie pastorace a 
pastorační psychologie z října 2001, zveřejněném na jeho webových stránkách 
http://jaro.krivohlavy.cz/stare_stranky/clanky/c_pastpsych.html: „Duchovní oblast je možno definovat jako tu 
oblast, kde jde o kriteria, podle nichž provádíme výběr a hierarchizaci hodnot. Spirituální je z tohoto hlediska 
pak to, co nás inspiruje – to, co nás motivuje, energizuje a udává směr našemu životu (viz český termín 
směřování - aiming)“. 
17 Srv. TONZAR, David: Léčba a uzdravování z pohledu teologie, in Sborník. Vliv mezinárodního 
ošetřovatelství na současnou ošetřovatelskou praxi. Příbram: SZS a VOŠ zdravotnická Příbram: 2007. ISBN 
978-80-239-8943-4. s. 244 – 247.  
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po  Bo hu a  v íře.  Zde se  o b jevu je  ješ tě  ve lk ý p ro stor  p ro  z lepšo ván í 
s lužeb těm,  kt eř í s i t yt o  o t ázky k lado u.18 
Omylem by bylo  se  do mnívat ,  že  se  jedná jen  o  o so by „v ěř íc í “ ,  k t erých  
je  v naš í zemi menš ina.  Tako vé o t ázky s i t o t iž  k lade napro st á  vě t š ina  
l id í,  ať  už  je j ich vz t ah k  Bo hu a  v íře  byl  v p růběhu ž ivo t a  jak ýko l i,  č i  
vůbec nebyl .  Úko lem po skyt o vat e le  pastorační péče je  být  „po  ruce“ 
p rávě  v  to mto  mo ment u ,  kdy už  o dpo věd i lékař ů  a  psycho lo gů  
nedo st aču j í.  Být  nab l ízku ,  vys lechnout ,  d ržet  za  ruku,  nesoud it ,  a le  
nabízet  b l ízko st  a  mo žno st  po cho p it ,  p roč  jsme se o c it l i  t am,  kde jsme a  
jak ý to  má  všechno  smys l.  To to  všechno  se má o dehrávat  na s t upn i  v í r y 
(č i  nev ír y)  př í jemce t ako véto  péče.  Nemá se jed nat  p r imár ně  o  
evange l izac i  č i  m is i i,  je  nepř ípust né zneuž ívat  s labo st i př í jemce péče  
v to mto  smě ru .  Cí lem je  nabíd no ut  cestu  k  pocho pení smys lu  sk rze Bo ha 
a  t ím př inést  útěchu a  zk l id nění.  P ro středn ic t v ím po kání pasto rační péče  
zpro středko vává smíření.19 
 
3.1 Rozdí lné pohledy různých denominací  
Př i  ú vahách o  ro zd í lech mez i  pasto rační péč í  a  svě t skou psycho lo g icko u 
a  so c iá ln í  po mo cí se  nabíz í  Rut r leho  vysvě t len í :  „Pasto rační č inno st  je  
p lo d  ž ivo t a  křesťanské c írk ve.  Pro to  pastorace ve v last n ím s lo va smys lu  
ex is t u je  po uze na půdě  křesťanst v í.  Ne jen míst o  l id ské duše  
v křesťanské t heo lo g i i  (Ko est l in)  a  zv lášt n í  je j í  ho dno cení (B lau)  
o d l išu je  křesťansko u c írkevní  péč i  o  l i dsko u duš i o d  vš í péče svě t ské a  
mimo křesťanské,  a le  sama po dst at a  křesťanst v í se  vz t ahem č lo věka  
                                               
18 Srv. TONZAR, David: Léčba a uzdravování z pohledu teologie, in Sborník. Vliv mezinárodního 
ošetřovatelství na současnou ošetřovatelskou praxi. Příbram: SZS a VOŠ zdravotnická Příbram: 2007. ISBN 
978-80-239-8943-4. s. 244 – 247. 
19 Problematikou uspokojování spirituálních potřeb pacientů a klientů zejm. zdravotnických zařízení se 
v poslední době zabývá např. Sekce krizové asistence České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 
Vyšší odborná škola Husův institut teologických studií a HTF UK, kde jsou připravovány vzdělávací programy 
pro přípravu specialistů pro toto odvětví pomáhajících profesí. 
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k  Bo hu t voř í charak t er is t ické po d mínk y,  předpo k lad y a  r ysy péče o  
l id sko u o so bno st  a je j í ne jvn itřně jš í ž i vo t . “20 
 
3.1.1 Katol ic ismus 
Ve l ice  schemat ick y řečeno ,  v kato l ic t v í po jem ducho vní péče o značu je  
to ,  co  c ír kev po skyt u je  č lo věku pro  jeho  spásu,  a to  pro středn ic t v ím 
Večeře Páně ,  svát o st í,  ka t echeze,  kázání a  p ro střednic t v ím o so bního  
ko nt akt u.  „Pastorační péče kato l ické c í r kve jako  péče o  duš i je  napro sto  
vázána na výko n kněžského  úřadu. “21 P ro t est ant ismus po st upu je  sp íše 
o pačným smě rem,  vše po dro bu je  S lo vu  Bo žímu (srv.  kap.  3.1.2) .   
B ib le  jako  zdro j svědect v í o  Bo hu a  jeho  z jevení by la  vžd y vyk ládána  
v ko nt ext u  po je t í v ír y jedno t l ivých  c ír kv í  –  s t e jně  t ak  se  l iš í  i  
pastorační ak t iv it y jed not l ivých c ír k v í.  Odkaz na Jež íšův past ýřsk ý úřad  
–  v kato l ickém pro středí to  o značu je  veškero u  č inno st  kněžského  úřadu 
–  to  dok ladu je  ko nkrét ně  Codex iu r is  cano n ic i  (dá le  jen CIC) ,  kán. 150:  
„Oso bě ,  k t erá  není knězem,  nemůže být  p la t ně  udě len úřad,  který p lně  
s lo už í péč i  o  duše,  je j íž  usku t ečňování vyžadu je  výko n k něžského  
svěcení. “22 CIC,  kán.  515,  §  1 ř íká :  „Fa rno st  je  u rč i t é ,  na t rva lo  zř ízené 
spo lečenst v í křesťanů  v  míst n í  c ír k v i,  svěřené  po d vedením d iecézního  
b iskupa do  pasto rační péče farář i ,  jako  je j ímu v last n ímu past ýř i . 23“  CIC,  
kán.  1063 rozvád í pasto rační péč i  v  chápání ka t o l ické c ír k ve ve vz t ahu  
k  manže ls t v í  a  ze jména  k  př íp ravě  na  ně j . 24 Kato l ic ismus  vn ímá veškero u 
s lužbu v íře jako  ducho vní péč i .  Řad í  k  ní i bo ho s lo vecké vzdě lá vání,  
v l iv  na vědu,  po l it iku  apo d.  
                                               
20 RUTRLE, Otto: Základní problémy duchovní péče. Svazek III. Praha: Blahoslav: 1940. s. 5-6. 
21 tamtéž, s. 41. 
22 Codex iuris canonici. Kodex kanonického práva. Úřední znění a překlad do češtiny. Latinsko-české vydání s 
věcným rejstříkem. Praha: Zvon, České katolické nakladatelství: 1994. s. 61. 
23 tamtéž, s. 235. 
24 tamtéž, s. 473. 
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I  o t ázkám pasto race se věno va l  I I .  Vat ikánsk ý ko nc i l25.  Po  o dmít nu t í  
mno ha př íp ravných návrhů  byla  na jeho  4 .  zasedání 7 .  12 .  1965 
schvá lena a  vyh lášena Pasto rá ln í  ko nst it uce26.  Kato l ická c ír kev se t ak  
snaž i la  reago vat  na vývo j mo dern ího  svě t a ,  držet  kro k  s  jeho  vývo jem,  
vš ímat  s i no vých o t ázek,  kt eré  vyvst áva j í  ze  změn p lyno uc ích z  
př ir o zeného  po kroku a  nabízet  odpo věd i,  kt eré  dává Bůh a  v íra  v ně j .  
Ko nkré t ním výst upem jednání syno d y b iskupů  na  I I .  Vat ikánské m 
ko nc i lu  t ýka j íc ím se pasto race byl  dekre t  Chr is t us Do minus27 o  past ýřské 
s lužbě  b iskupů  v  c ír k v i z  28 .  10 .  1965.  „Zv lášt n í lásko u ma j í  
(b iskupo vé)  vžd yck y zahr no vat  kněze,  neboť  t i  přej íma j í  př ís lu šno u část  
je j ich úko lů  a  s t aro st í a  denní namáhavo u prac í je  ho r l ivě  p ln í ;  ma j í  je  
po važo vat  za  syny a  přát e le .  Ať  se  snaž í  o cho t ně  j im nas lo uchat ,  s  
důvě ro u se s  nim i s t ýkat ,  a t ak ro zví je t  všechnu pastorační č inno st  v  
ce lé  d iecéz i.  Ma j í  věno vat  po zo rno st  je j ich ducho vním,  int e lek t uá ln ím i  
hmo t ným po dmínkám,  aby mo h l i  svatě  a  zbo žně  ž ít  a  vě r ně  i  p lo dně  
ko nat  svo u s lužbu. “28 
 
3.1.2 Protestantské prostředí 
Mo delem ducho vní péče v p ro t est ant ském pro středí se  př ir o zeně  s t a l  
Jež íš  a  ž ivo t  p rvo křesťansk ých c írk v í.  Je  vyzd v iho vána ú lo ha  apo što la  
Pav la29,  k t erý mno hé t yt o  o bce za lo ž i l .  P racu je  se  t u  s  pojmy jako  je  
past ýř ,  lékař  duš í,  vůdce spásy,  resp .  s lužba o bc ím,  zá jem o  duš i  
                                               
25 II. Vatikánský koncil - jedenadvacátý ekumenický koncil (1962-1965), vyhlášený nečekaně Janem XXIII.  
25. 1. 1959 v římské bazilice sv. Pavla za Hradbami a svolaný 25. 1 . 1961, byl zahájen 11. 11. 1962 v bazilice 
sv. Petra v Římě. Hlavním jeho cílem bylo tzv. aggiornamento, tedy celková a důkladná obnova církevního 
života s tím, že církev současně nebude vyslovovat odsouzení. Koncil proběhl ve čtyřech etapách. Pavel VI. 
zdůraznil pastorační charakter sněmu a důležitost rozhovorů o podstatě církve, zvláště biskupského úřadu. 
26 Pastoral constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes, promulgated by his holiness, 
pope Paul VI on december 7, 1965. 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-
spes_en.html 
27 iencykopedie.cz, heslo Vatikánské koncily 
28 II. Vatikánský koncil, Dekret Christus Dominus, č. 16 
29 Např. o Pavlově pojetí svobody  píše Martin LUTHER ve svém díle „O křesťanské svobodě“ z poloviny října 
1520, kde podává souhrn svého reformačního učení. O svobodě křesťanské. Babylonské zajetí. Přeložili 
Bohumír Popelář a Rudolf Říčan, Jan Laichter. Praha: 1935. O vnímání vztahu mezi Izraelem a ranou církví 
apoštolem Pavlem píše i J. B. SOUČEK ve studii Izrael a církev v myšlení apoštola Pavla. In Teologické a 
exegetické studie. Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou 
společností: 2002. s. 174 – 184. 
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č lo věka a t d .  V B ib l i,  jež  je  „ jen“  insp iro vaným l idsk ým s lo vem,  
nena jdeme ko mp le t n í po p is  Jež íšo va past ýř kého  půso bení,  an i  
ducho venské péče prvo t n ích c ír k v í,  vžd y se po p isu  sku t ečno st i budeme  
pouze b l íž it .  To  nám a le  nechává pro stor  pro  naše vlast n í po cho pení 
pastorační péče a  p ro  o so bní vk lad  do  je j ího  rea l izo vání,  kd y veden i  
Duchem svat ým nap lňu jeme po se ls t v í křesťanské v ír y.  
U evange l ick ých c ír k v í  zaznamenáváme dů raz  na  evange l izac i  S lo ve m 
Bo žím,  kde př ís t upno st  B ib le  do  co  ne jš ir š ích vrs t ev o byvat e ls t va  je  
s těže jn ím úko lem,  t edy i  úko lem pastorace.  Evange l ické c ír k ve  
upředno stňu j í  po jem past orace.  Také se zde v ho jné míře set káváme  
s půso bením la iků  př i  p lnění těchto  úko lů .  
Př íběh po p isu j íc í „zápo len í“  m ladého  Bart ha,  půso bíc ího  ve švýcarské m 
Safenw i l lu ,  t éž  do k ládá u vo lněně jš í  př ís t up,  jak ý evange l ič t í fa rář i  často  
vo l í  př i  cestě  ke  svým „o večkám“.  Po  k rát kém úvo du,  kde je  po p iso váno  
jeho  „zápo len í“  s  ko nf i r mand y,  č t eme „. . .  Nao pak odmít á  nu t it  
ko nf ir mand y k  účast i na  bo ho s lužbách;  cho dí s  n im i  do  př íro dy,  v z imě  
se  s  n im i ko u lu je .  Zavede t aké př í ravku  pro  ko nf ir mační cv ičení a  
p rav ide lné večern í  shro máždění p ro  konf i r mo vané.  A le  př i  vš í  int enz itě  
a  so ustředěno st i to ho to  ús i l í  s i  u vědo mu je  jeho  pro b lemat ično st :  
´Navzdo ry mému ne ju mě le jš ímu po dání se  bo ž í Krá lo vst v í nechce s t á t  
učební lá t kou . ´ V  z imě  ko ná b ib l ické  ho d iny a  v abst inenč ím spo lku  
Mo drý kř íž  přednáš í a  po  ně jako u do bu t aké d ir igu je  jeho  pěveck ý sbo r .  
Od pasto račních návštěv,  a  zv láště  o d  je j ich poč t u,  s i mno ho  nes l ibu je ;  
ko ná je  zř ídka a  s t aršo vst vo  (K irchenpf lege)  mu  to  vyt ýká.  Nao pak se 
snaž í  p ro sad it ,  aby s t aršo vst vo  skut ečně  pečo va lo  o  sbor ,  to  jes t ,  aby 
ho spodářské st aro st i us to up i ly ro zho vorům ´o  mi lém Pánu Bo hu a  o  jeho  
vz t ahu k  Safenw i lanům´. “ 30 
 
                                               
30 BROŽ, Luděk: Cesta Karla Bartha. Praha: Kalich: 1988. s. 23. 
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3.1.3 Církev českos lovenská hus i tská 
V CČSH se př i  r ea l izac i  past orace jako  po s lán í  c ír k ve vycház í  z v ír y ve  
všeo becné kněžst v í věř íc ích,  t edy po skyt o vání pasto rační péče se neváže  
na kněžské svěcení,  jako  je  t o mu u  kato l ické c ír k ve.  V  pro středí C írk ve  
česko s lo venské hus it ské můžeme v o blast i  p rakt ické t eo lo g ie  vycházet  
ze jména z  ro zsáh lého  d í la  Pro f.  ThDr.  et  PhDr.  Ot to Rut r leho  a  Pro f.  
ThDr .  Mi lana Sa la jk y.   
D le  Rut r leho  je  ducho vní péče nás ledkem všeo becné křesťansk é  
po vinno st i pečo vat  o  po třeby l idské  duše v so uvis lo st i s  o st at ním i 
po třebami l idské  o so bno st i,  a  t o  po moc jak  jed not l ivc i, t ak  c ír kevnímu  
ce lku  –  o bc i.  Rut r le  pak  sám samo vo lně  přecház í  k  už ívání  po jmu  
pastorační č inno st ,  kt ero u  dě l í  na  ducho vensko u péč i  o  jed not l ivce a  
ducho vensko u péč i  o  o bec,  la icko u pastorac i a t d.31 
Sa la jka  o  ducho vní péč i  uvád í,  že  „nese rys vědeck ý a  vyznavačsk ý –  
s t ará  se  o  o bsaho vo u č is t o t u  a  o  ž ivo tno st  v ír y.  Nese peč ť  d iako n ie  –  
peču je  o  č lo věka,  jeho ž ve jménu Páně  p ro váz í ž ivo t em,  ze jména  
v k r it ick ých chv í l ích.  Nepo st rádá an i  znak  ko inó n icit y –  věnu je  se  
vz t ahům věř íc ích č lenů  k  o becenstv í c í r kve ( i ke  spo lečno st i) .  
Past ýřsk ými ak t iv it ami c ír k ve chce se  napo máhat  každému př ís lušn ík u  
o bce,  aby se s t áva l  uvědo mě lým ´údem Kr is to va tě la ´  a  aby do růst a l do  
zdravého  l id s t v í (E f 4 ,  12n) . “32  
U  re fo rmo vaných a  „svo bo dných“  c ír kv í  po jem o značu je  jed nu z  č inno st í  
ducho vního  v jeho  ducho venském úřadu.  Můžeme ro z l iš it  3  dů razy,  a  to  
a)  na zvěsto vání a  po radenst ví,   
b)  na psycho lo g i i,  psycho ana lýzu  a  psychot erapeut ické t echn ik y a   
c ) ,  a  to  ze jména,  na péč i  o  ko nkrét ního  č lo věka po  vzoru  Bo ží péče o  
z t raceného  č lo věka s  dů razem na o so bní vz t ah já  –  t y.   „T i,  kdo  se nyn í  
                                               
31 RUTRLE, Otto: Základní problémy duchovní péče: Svazek III. Praha: Blahoslav: 1940. s. 80 nn. 
32 SALAJKA, Milan: Teologie a praxe církve, Praha: Karolinum: 2000. ISBN 80-246-0102-8. s. 80. 
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or ient u j í  na  prag mat ické zkušeno st i,  chápo u ducho vní p rác i  jako  s lužbu  
ro zho vorem33 ve  jménu Kr is t o vě ,  je j ímž p lo dem je  sebeu vědo mění 
č lo věka a  jeho  akt ivn í „sebeuzdravo vání“34.   
O po dst atě  ducho vní péče Rut r le  ř íká :  „Ducho vní péče se s t ane  
sku t ečno u péč í o  l idské duše t eprve v ko nt akt u  s  ž ivo u  nábo žensko u 
v íro u  a křesťansko u o so bno st í. “35 
Ústředním t émat em ducho vní péče  je  spása,  kt erá úzce so uvis í  
s  hř íchem,  k t erý j i  o dda lu je ,  ko mp l iku je  je j í do sažení. Hř ích je  
v křesťanském po je t í vn ímán jako  po chybo vání č i  o dpadnut í o d  Bo ha,  
patř í do  ně j  však  t éž  mravní se lhání v mez i l idsk ých vz t az ích.  I  to  se  
často  st ává spo uštěcím mechan ismem,  kd y č lo věk  vyh ledává po mo c u  
no s it e le  pasto rační péče,  h ledá ro zhřešení a  smíření s  Bo hem.  „Jest l iže  
c ír kev zvěst u je  Bo ž í o chot u  o dpust it  l id ská se lhání a  p ro vinění a  t ak  
o t evř ít  cestu  ke  „zno vuzro zení“,  pak  pastorace po dněcu je  l idsko u 
o dvahu spo lehno ut  se na mo c o dpuštění i v  mez i l id sk ých vz t az ích. “36 
Ducho vní péče se vyko nává v ko st e le ,  na  faře,  př i  b ib l ick ých ho d inách,  
př i  akc ích sbo ru,  korespo ndenč ě ,  t e le fo n ick y a j.  P ro  pocho pení ro zd í lu  
mez i ducho vní a  past orační péč í  –  pastorac í lze  nah léd no ut  do  Sa la jko v y 
práce Teo lo g ie  a  p raxe c ír k ve,  po dobně  jako  jsme č in i l i  j iž  d ř íve :  
„Š iro ký rámec ducho vní péče . . .  nepo st rádá t aké o so bní zaměření –  
pastorac i.  Ta se rámco vě  zabývá t ím,  jak  špat ně  ho spo dař í  č leno vé  
c írkve s  t ím,  co  j im nabíz í mo žno st  v ír y v Bo ha,  jak  je  j im v íra  vzdá lená  
co  do  svého  pravého  o bsahu.  . . .  Za druhé se past orace set kává s  t ím,  jak  
špat ně  l idé  u mí ho spo dař i t  se  svou mravní svo bo do u a o dpo vědno st í. “37 
Výrazným r ysem past orace byla  a  je  d isk rét no st .  Po do bně  jako  ve vz t ahu 
t erapeut  –  k l ient ,  lékař  –  pac ient  apo d.  t ak  i ve  vz t ahu k něz,  resp .  
                                               
33 K rozhovoru se váže jako jeho základní prostředek pojem slovo. V souvislosti s problematikou duchovní péče 
je vhodné použít i tvar Slovo, a to ve smyslu Slova Božího – slovo se tak stává prostředkem Slova. 
34 SALAJKA, Milan: Rozhovory o duchovní práci v církvi. Praha: Blahoslav: 1977. s. 114 – 122. 
35 RUTRLE, Otto: Základní problémy duchovní péče. Svazek III. Praha: Blahoslav: 1940. s. 2 
36 SALAJKA, Milan: Sylabus praktické teologie. Praha: Husův institut teologických studií: 2006. ISBN 80-
7000-253-0. s. 72. 
37 SALAJKA, Milan: Teologie a praxe církve, Praha: Karolinum: 2000. ISBN 80-246-0102-8. s. 87. 
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po skyto vat e l pasto rační péče –  věř íc í,  je j í  př í jemce je  nezbyt ná  důvě ra ,  
po c it  j is to t y a  spo leh l ivo st .  Zat ím nevzn ik l  o f ic iáln í  e t ick ý ko dex  
po skyto vat e lů  pastorační péče,  přesto  p r inc ip y,  k t eré  by ne jsp íš  
o bsaho va l,  jso u  do držo vány,  ať  už  z  insp irace t zv.  zpo vědním 
t a jemst v ím č i  j in ými e t ick ými ko dexy lékař ů ,  psycho lo gů ,  t erapeutů  
apo d.  
O past ýřské péč i  po jed nává t aké významný hus it sk ý t eo lo g  a  b iskup  
Pro f.  ThDr .  et  PhDr.  Frant išek  M.  Hník .  Např .  ve  své kn ize  C írkev  
v čase ro zhodo vání nabádá k  pasto rační „péč i  o  neduž ivé  č leny v o bc i  
l idu  Kr is to va v nemo c i  a  ve  s t ář í,  . . .  ke  kázn i,  s tř íz l ivo st i a  s tř íd mo st i  
ž ivo t a . . .  a k st aro st l ivo st i o  vě rná manže ls t v í a  k rásné ro d iny. “38 
 
3.2 Teor ie pastýřské péče v současnost i   
Past ýřská péče us i lu je  o  do sažení b laha jed not l ivců  i  spo lečenst v í.  
C í lem je  ko mp lexn í  s lužba,  k t erá  napo máhá  k  ro zho jňo vání lásk y mez i  
l id mi a  lásk y k  Bo hu.  Po užívá k  tomu uzdravo vání,  po vzbuzo vání,  
smíření,  vedení a  po radenst v í.  
Přesto že se s  past ýřsko u péč í se t káváme j iž  o d  s t aro záko nní do by,  je j í  
t eoret ické ro zpraco vání zaž i lo  ro zkvě t  až  ve  d vacát ém sto le t í.  V  reakc i  
na  o mezení past ýřské péče ( ind iv idua l is t ická,  p ro fes io ná ln í o r ient ace,  
so ustředěno st  na k r ize ,  meto d ické zamě ření,  vyh ýbání se  vynášení so udů  
a t p. )  začaly vzn ika t  v íce  č i  méně  k r it ic ké  t eor ie .39 
Na t endenc i z t rát y ko nt aktu  s  teo lo g i í  a  s  ko nkrét ní křesťansko u t rad ic í  
reago va l amer ick ý t eo lo g  Tho mas Od en.  Od mít l  so udo bé t erapeut ické  
meto dy a  ce lá  80 .  lé t a  se  snaž i l  rehab i l i t o vat  t radi ční křesťansko u 
mo udro st  (např .  pastorační učení papeže Řehoře I .  Ve l ikého  ze 6.  
s to le t í)  a  o bhá j it  je j í  už it ečno st  p ro  so učasné po třeby past orace.40 
                                               
38 HNÍK, F. M.: Církev v čase rozhodování, Praha: Blahoslav: 1956. s. 342 – 3. 
39 srv. Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, překlad z roku 1997. Návrat domů. 
PATTISON, Stephen. heslo Pastýř ká péče, teorie. s. 337 – 340. 
40 tamtéž, s. 339. 
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Ro vněž se  v t é  do bě  p ro bo uzí no vý zá jem o  po už it í  B ib le  v past ýřské  
péč i .  Do na ld  Capps je  přesvědčen,  že  P ísmo  má mít  v past ýřské péč i  
výsad ní po st avení.  Po žadu je ,  aby  jeho  už it í by lo  v ro no váze  
s  up la tňo váním o svědčených prav ide l  p oradenst v í a  aby t ak  nedo cháze lo  
k  jeho  mo ra l is t ickému zneuž it í41.  Da lš ím k r it ikem pro fes io na l izo vaného 
poradenst ví  byl  br it sk ý badat e l L .  A.  Lambo urne.  Z fo rmu lo va l  t eor i i  
past ýřské péče,  k t erá  vycház í  z  přesvědčení,  že  au t ent ická past ýřská  
péče má být  la ická,  do bro vo lná  a  má  být  usku t ečňo vána ve  
spo lečenst v í.42 Je j í  mo t ivace má vycházet  st e jno u mě ro u  z  ús i l í  o  
doko na lo st  spo lečno st i jako  z  bo je  p ro t i ind iv iduá ln ím po ruchám.  Do n 
Bro wning  př ispě l  k  o pě to vnému zasazení past ýřské péče do  ho r izo nt u 
ho dnot  a et ik y.  Zdů razn i l  imp l ic it n í ho dnot y l idského  jed nání a  
upo zo rni l  na  nebezpeč í nekr it ického  přej ímání ho dnot  seku lár n ího  
poradenst ví křesťansko u past ýřsko u péč í.  Navrh l  rev ido vaný pr inc ip  
kore lace43,  k t erý mě l  s lo uč i t  ús třední křesťansko u t rad ic i  s  o t ázkami a  
o dpo věďmi,  k t eré  jso u  o bsaženy v různých int erpret ac ích ak t uá ln ích  
l id sk ých zkušeno st í.  Dů lež it ým t rendem v dnešní t eo r i i  pasto rační péče  
je  dů raz  na ce lo st no u prác i s  l id mi v je j ich  p ro středí a  v každo denních  
s it uac ích,  č ímž se snaž í do sáhno ut  max ima l izace je j ich b laha.44 
V  so učasno st i se  bádání nad t eo r i í pas torační péče s t a lo  mez ido minačn í 
zá lež it o st í.  Od I I .  Vat ikánu se zapo ju j í i  ka t o l íc i,  dá le  ženy a  la ic i.  
H lavn ím zá jmem je  na lezení mez iku lt u rn í zák ladny past orační péče a  je  
zřejmé,  že  zůst ává po třeba mez ik u lt u rního ,  mez inábo ženského  a  
int erd isc ip l inár n ího  d ia lo gu.45 
 
                                               
41 tamtéž 
42 tamtéž, s. 339. 
43 Vychází z metody korelace zavedené protestantským teologem Paulem Tillichem, srv. TILLICH, Paul: 
Korelationen. Die Antwort der Religion auf Frage der Zeit., EVW: Stuttgart: 1975 
44 srv. Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, překlad z roku 1997. Návrat domů. 
PATTISON, Stephen. heslo Pastýř ká péče, teorie. s. 340. 
45 tamtéž, s. 340. 
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3.3 Hodnocení pojet í  pastorační péče 
V pro středí něk t erých deno minac í  mo ho u být  po jmy ducho vní péče a  
pastorační péče zaměňo vány,  č i  s t avěny naro veň .  Au t orka t éto  práce 
však  int u it ivně  c ít í ro zd í l,  a  to  ze jména v zaměření významu to ho,  co  
každ ý z  po jmů  předst avu je .  Ducho vní péče je  vn ímána sp íše jako  
ducho vní vedení,  rea l izu j íc í  se  v h lu bo kém ro zho voru  nad o tázkami 
v ír y.  Řeš í s it uace ne j is t o t y a  h ledání.  Pastorace je  vn ímána sp íše jako  
ko nkrét ní,  ve lmi o so bní a  int imní p ro jev křesťanské lásk y,  
zpro středko váva j íc í  nadě j i  a  lásku ,  často  v kr izo vých a  mezních  
s it uac ích.  Pasto race bývá do pro vázena péč í,  k t ero u  je  mo žno  o znač i t  za  
so c iá ln í.  Obsahu je  t edy i ko nkré t ní ak t ivn í  po mo c a úko ny k  n í vedo uc í  
(např .  d iako n ické ak t iv it y,  zpro středkování spec ia l izo vané péče,  po mo c 
v do mácno st i apo d. ) .   
Po d po jmem ducho vní péče s i  je  mo žné předst av it  ducho vní ( ve  smys lu  
nábo ženském,  sp ir it uá ln ím)  vedení h leda j íc ího ,  t ápaj íc ího ,  č i  jen  
dočasně  zmat eného  jed ince,  č i  skup inu ,  kdy po jem „vedo ucí“ lze  do p ln it  
č i  část ečně  nahrad it  po jmem „vědo ucí“.  Předst ava o  něm je  t ako vá,  že  je  
to  č lo věk  zkušený,  mravně  a  nábo žensk y uko t vený,  k l id ný,  ro zvážný a  
o t evřený,  s  nadh ledem nad každo denními ma l icherno st mi,  sd í ln ý a  
t rpě l ivý,  s  vy jasněným po sto jem k  v íře,  k  Bo hu.  Jed ině  t ako vý č lo věk  
může pečo vat  o  d ruhého,  jenž  zmít án ne j is t o t ami,  po chybno stmi,  
p ro b lémy a  t rápením po st rádá pevný  bo d a  je  o chot en ho  h ledat  a 
nacházet  ve  v íře.  
V  návazno st i na  to  úko l pasto rační péče,  v ko nt ext u t éto  p ráce,  vycház í  
ze  sku t ečno st i,  že  l idsk ý ž ivo t  v mno žst ví jeho  v íce  č i  méně  
významných mo mentů  je  ko mp l iko vaný,  p lný ro zporů ,  ko nf l ik tů ,  kr iz í ,  
nu t no st í vo lby.  Past orační péče t ak  má nabíd no ut  niko l i ho to vé řešení,  
n iko l i jen ak t ivn í  po mo c pas ivn ímu  př í jemc i,  a le  ze jména „serv is “  
ne j lépe vyst ižený po jmem doprová zen í.  Tento  po jem to t iž  úč inně  
vyst ihu je  přesně  to ,  č ím by po skyt o vat e l pastorační péče,  ať  už  je  j í m 
v ka to l ickém chápání k něz,  č i  v  deno minac ích vycháze j íc ích  
z  re fo rmačního  pro středí k t erýko l i  zaměst nanec  č i  č len  c ír k ve,  mě l  
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sat uro vat  po třeby to ho,  kdo  jeho  po moc vyh ledá nebo  j i  jako  nabídnuto u  
př i j ímá.  Úko lem pasto rační péče t edy není řeš it  p ro blém za př í jemce  
péče,  a le  nas lo uchat  mu,  vést  ho ,  dopro vázet  ho  v těžkých chv í l ích a  
podpo ro vat  ho  v akt ivn ím ko nání,  a  t o  vždy na úro vni v ír y 46 př í jemce 
péče47.  Tento  př ís t up  je  t aké ne jvhodně jš ím v s it uac i,  k t erá  řešení 
z  časného  po h ledu nemá (nevyléč i t e lná  nemo c,  smr t  b l ízkého  apod.) .  
                                               
46 V dnešní době se čím dál tím více setkáváme s vírou individuální, vnitřní, soukromou, lidé přestávají přijímat 
Boha bezvýhradně a kompletně, přemýšlejí, co si z víry vzít a co ne. Tehdy slovní spojení „na úrovni 
individuální víry“ teprve nabývá toho pravého významu. 
47 Problematikou míry uplatňování víry při poskytování duchovní péče zejména v oblasti sociální práce, rizikem 
ovlivňování momentálně potřebného pro zájmy sekty apod. se zabývá Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 
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4. Histor ie CČSH – sněmy a odraz duchovní péče 
v jejich programu a výstupech 
Ot ázkou pastorace se zabýva la  i  jed not l ivá  zasedání s ěmů  CČS(H) .  
Nás ledu j íc í shrnu t í nabíz í přeh led  mo mentů ,  kdy se t éma pastorace 
o bjev i lo  na pro gramech je j ich jed nání.  
„1 .  zasedání  I I .  řádného sněmu  CČS,  kt erý během le t  1946 a  1947 
jedna l  ve  třech zasedáních,  by lo  svo láno  do  Prahy na  dny 8 .  -  10 .  led na  
1946.  V  přehledu všech tř í zasedání lze  za  ne jdů lež itě jš í usnesení t o hoto  
sněmu po važo vat  př i je t í Zák ladů  řádu duchovní  péče CČS48 dne 4 .  kvě t na 
1947.  So učást í t éto  normy pro  výcho vu a  ducho vní péč i  by ly i  po dro bné  
smě rn ice  p ro  nábo žensko u výcho vu rod inno u,  pro  nábo žensko u výcho vu  
ško ln í ,  p ro  ducho vní péč i  o  dě t i  mimo  ško lu ,  p ro  ducho vní péč i  o  
mládež,  p ro  ducho vní péč i  př i  s vá t o st ech,  pro  ducho vní péč i  po mo c í 
sbo rů  s lužby,  p ro  o rganizac i past orační p ráce po mo c í o krsků  a  pro  
ducho vní péč i  o  ž ivo t  po l it ick ý. “ 
Rut r le  ve  svém Úvo du do  met o d ik y c ír kevní p ráce po dává nepř í l i š  
l icho t ivé  ho dno cení do savadní so c iá ln í  p ráce.  Přes do st at ečné mno žst v í  
nábo žensk ých o bc í a  s třed isek  so c iá ln í  p ráce přev ládá amat érský po sto j,  
nedo st atečně  po d lo žený vědo mím po s lán í  c ír k ve.  Po mo c se o mezu je  na  
mat er iá ln í  po dporu .  Na druho u st ranu a le  o ceňu je  po mo c ro d inám se  
zdravot ním po st ižen ím,  pastorační s lužbu v nemo cn ičních zař ízen ích,  
sezó nní péč i  o  dě t i  a  dě t i  ze  so c iá lně  s labš ích ro d in.  Jeho  ne jo střejš í  
k r it ika  a le  směřu je  p ro t i půso bení c ír k ve v so c iá ln í  o b last i bez  pevného  
napo jen í  na křesťansko u v íru  a  p ro t i výko nu křesťanské lásk y bez je j í  
vazby na Jež íše Kr is t a :  „Nepř icház íme- l i  k  l idem v so c iá ln í  p rác i se  
s lužbo u v ír y,  můžeme beze ško d y přenechat i své  po le  so c iá ln í  p rác i  
veře jné. “49 Jak  je  v idě t ,  Rut r le  už  na přelo mu 40.  a  50 .  le t  přesně  vyst ih l  
charak t er is t ik y past orační péče,  kt erak  se má l iš it  o d  so c iá ln í  p ráce  
veře jné.  S  jeho  „po vzdechem“ se dá p lně  zto tožn it  i  dnes.  
                                               
48 Základy řádu duchovní péče církve československé, in Sbírka usnesení Církve č skoslovenské, B část ideová, 
Přijato II. řádným sněmem církve československé dne 4. května 1947 
49 srv. KUBÍKOVÁ, Jiřina: Zásady duchovní péče ve sborech a církevních úřadech. In Soubor extenzních 
přednášek a studií (1985), Praha: Blahoslav: 1986. s. 68. 
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„ IV .  řádný sněm (1956),  ř ízený o pě tovně  zvo leným pat r ia rcho u dr .  F.  
Ko vářem,  p ro ved l m imo  j iné  . . .  p rvn í nove l i zac i  Zák ladů  řádu duchovní 
péče,  v  n ichž  po d t lakem vně jš ích o ko lno st í do š lo ,  pro  tuto  s it uac i  
správně ,  k  so ustředění ducho vní péče na o t ázky c ír kv i  ne jv last ně jš í,  na  
př íp ravu  ke sváto st em. “50  
Do chází i  k  vyt voření ro z l ičných smě rn ic ,  podro bně  se  věnu j íc ích  
jedno t l ivým o dvě t v ím půso bno st i nábo ženské výcho vy a  ducho vní péče  
(např .  Smě rn ice  p ro  nábo žensko u výcho vu ro d inno u,  ško ln í,  S mě rn ice  
p ro  ducho vní péč i  o  dě t i  mimo  ško lu  na  půdě  nábo ženské o bce,  S mě r n ice  
p ro  o rgan izac i  pasto rační péče po mo cí o krsků  ad. ) .  Církev se v t é  do bě  
ve lm i zo dpo vědně  a  int enz ivně  věnova la  ro zboru  ro z l ičných s lo žek  
ducho vní péče a  i  kd yž  něk t eré  smě r n ice  p ro  do bu svého  vzn iku  s t á le  
čeka j í na  no ve l izac i ,  s t a ly se  i  d ík y své vazbě  na  P ísmo  ukazat e le m 
da lš ího  vývo je  ducho vní péče v CČSH.51 
Rut r leho  chápání pasto rační péče bylo  po dporo váno  i  perso na l is t icko u 
t eo lo g i í  P ro f.  ThDr .  Zdeňka T r t íka ,  k t ero u  vylo ž i l  ve  svém d í le  Vzt ah já  
-  t y a  křesťanst v í z  ro ku  1948.  K lad l ve lk ý dů raz  na o so bní se t kání,  a  to  
ze jména v do bě ,  kdy c ír kev z t ráce la  t is íce  svých č lenů  a  kd y se t ed y 
mě la  snaž it  v íce  než kd y dř íve  ind iv iduá lně  s t arat  o  každého 
jedno t l ivce.  Kněz už  nemo hl být  jen kazat e lem,  l i t u rgem,  t ím,  kdo  
udě lu je  sváto st i a  ka t echeto u,  nýbrž  t éž,  a  to  h lavně ,  past ýřem,  rádcem a  
po mo cníkem.52 
„1 .  zasedání  V I .  sněmu (1971) dá le  př i ja lo  Pastoračně  výchovné  
smě rn ice  VI .  sněmu53,  po t vrzu j íc í  Zák lad y řádu ducho vní péče54,  a  to 
spo lu  s  úko lem do  2 .  zasedání vypraco vat  no vo u s lužební p rag mat iku  
                                               
50 KALENSKÝ, Jiří: Historie sněmů CČSH. Sněmy CČSH do roku 1994. Publikováno 24. 1. 2007. 
http://www.orientace.info/view.php?id=43 
51 srv.  KUBÍKOVÁ, Jiřina: Zásady duchovní péče ve sborech a církevních úřadech. In Soubor extenzních 
přednášek a studií (1985). Praha: Blahoslav: 1986. s. 75 nn. 
52 srv.  KUBÍKOVÁ, Jiřina: Zásady duchovní péče ve sborech a církevních úřadech. In Soubor extenzních 
přednášek a studií (1985). Praha: Blahoslav: 1986. s. 77. 
53 Pastoračně výchovné směrnice VI. sněmu, in Usnesení VI. řádného sněmu Církve československé husitské. 
ÚR CČSH, Praha: 1971. s. 22 – 26. 
54 Základy řádu duchovní péče církve československé, in Sbírka usnesení Církve č skoslovenské, B část ideová, 
Přijato II. řádným sněmem církve československé dne 4. května 1947. 
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ducho vních a  Řád do bro vo lné kazat e lské s lužby.  (Tyt o  a  da lš í úko ly 
pastoračně  výcho vného  výbo ru  VI .  sněmu byly p ro  2 .  zasedání 
s jed no ceny do  návrhu  Řádu ducho venské s lužby. )  Ko nečně  t o to  zasedání 
schvá l i lo  i Otázky soc iá lně  e t i cké or ien tace55 s  úko lem do  2 .  zasedání 
vypraco vat  zásadní so c iá lně  e t icko u no rmu Zák lad y so c iá lně  e t ick é  
or ient ace CČSH.  2.  zasedání  V I .  sněmu  se  ko na lo  ve  d nech 15 .  a  16 .  
srpna 1981.  Ne jvýznamně jš ím do kument em,  př i ja t ým t ímt o  zasedáním,  
byly Zák lady soc iá lně  et i cké or ientace CČSH56 s  oddí ly „Teo lo g ické 
zák lad y so c iá lně  e t ické o dpo vědno st i  c ír kve “ a  „Ko nkré t ní  so c iá ln í  
vz t ahy ve svě t le  evange l ia “ s  kap it o lami o  o dpo vědno st i křesťanů  za  
spo lečenské č inno st i,  za  p ro středí a  jeho  zdrav í a  k rásu  a  za  ž ivo t n í  
s t y l.  Druhým významným do kument em,  př i ja t ým t ímt o  zasedáním,  by l  
Řád duchovenské s lužby, zahrnu j íc í i  ko nkrét n í úko ly ducho vních v  
nábo žensk ých o bc ích,  v o b last i d iecézní i  ce lo c írkevní  a  t aké normy 
kazat e lské s lužby a  ko nečně  i  po v inno st i c ír k ve vůč i  no s it e lům 
ducho vensk ých s lužeb. “57 
P ro f.  ThDr .  Kubíko vá se ve svém re fe rát u  snaž i la  zpřeh led n it  zák lad n í 
fak t a  charakt er izu j íc í  c ír kev na ko nc i 70 .  le t .  Uvád í např .  t ato :  Ce lko v ý 
počet  č lenů  c ír k ve se zmenšu je .  Úbyt ek  přesahu je  př írůst  no vých č lenů .  
V ě t š ina  do savadních č lenů  má ma lé  po vědo mí o  Bo hu,  Jež íš i Kr is t u ,  
Duchu svat ém,  o  c ír kv i  a  je j ích dě j inách o becně .  Zůst ává s t rukt ura  p ráce 
ve skup inách a  ro st e  p ráce s  jedno t l ivc i,  k t eř í př icháze j í  buď  sami,  
přesycen i mo dern í do bo u,  č i  z  důvodů  o so bních pro blémů  a  t ragéd i í.58 
„Ko nečně  2.  zasedání  V I I .  sněmu  z ruš i lo  nove l i zac i  Zák ladů  Řádu 
duchovní  péče př i j a tou  14.  ř í j na  1956 IV.  sněmem a po tvrd i lo  původní  
tex t  schvá lený I I .  sněmem dne 4.  kvě tna 1947.  
                                               
55 Otázky sociálně etické orientace, in Usnesení VI. řádného sněmu Církve československé husitské. ÚR CČSH, 
Praha: 1971. s. 33 – 42. 
56 Základy sociálně etické orientace, předcházené Zásadami sociálně etické orientace z r. 1971, přijaty 2. 
zasedáním VI. sněmu v r. 1981. 
57 KALENSKÝ, Jiří: Historie sněmů CČSH. Sněmy CČSH do roku 1994. Publikováno 24. 1. 2007. 
http://www.orientace.info/view.php?id=43 
58 srv. KUBÍKOVÁ, Jiřina: Zásady duchovní péče ve sborech a církevních úřadech. In Soubor extenzních 
přednášek a studií (1985). Praha: Blahoslav: 1986. s. 82
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3.  zasedání  V I I .  řádného sněmu CČSH se  ko na lo  ve  d nech 27 .  a  28 .  
srpna 1994.  To to  zasedání schvá l i lo  zásadní  nove l i zac i  Základů  řádu 
duchovní  péče CČSH.  Tato  no ve l izace o bsaho vě  po souvá Zák lad y do  
so učasné s it uace c írkve ve svě t ě .  Zák lad y jso u  výrazně  zest ručněny,  
dáva j í  zák lad ní no rmy pro  výcho vu a  ducho vní péč i  ve  všech o b last ech,  
a le  ko nkré t ní smě r n ice  po necháva j í  ak tuá ln ím usnesením C írkevního  
zast up it e ls t va  a  Ústřední rad y. “59 
1.  zasedání V I I I .  Sněmu  CČSH,  zahá jené na 80 .  výroč í vzn iku  CČSH 
8 .1.2000 pak  př i ja lo  p raco vní t ext y so c iá lně  –  e t ického  sněmo vního  
výbo ru ,  kt eré jso u  dá le  upravo vány   a  dopraco vávány do  ko nečné  
podo by sněmo vní před lo hy.  
 
 
                                               
59 KALENSKÝ, Jiří: Historie sněmů CČSH. Sněmy CČSH do roku 1994. Publikováno 24. 1. 2007. 
http://www.orientace.info/view.php?id=43 
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5. Jaké má poskytovatel  pastorační péče v PD CČSH 
splňovat předpoklady k ustanovení? 
CČS(H)  byla  vžd y na ducho vní a  je j ich př íp ravu  ve lmi náročná,  k lad la  
na ně  vyso ké náro ky.  Do k ladu je  t o  i Dr .  Rudo l f Ho rský ve své m 
po jednání „No rmy pro  ducho vensko u s lužbu v C írkv i česko s lo vensk é  
hus it ské “60,  kde se odvo lává na „Zák lad y řádu ducho vní péče v c ír kv i  
česko s lo venské “,  kde se v závě ru  uvád í:  „C írkevní č in it e l,  po věřu j íc í  
u rč i t é  o so by výko nem něk t eré  ducho vní péče,  je  po v inen o d  n ich  
po žado vat :   
1 .  kva l i f ikac i  mravní  a  nábo ženskou (ž ivo t em o svědčeno u  
k řesťansko u zbo žno st ) ,   
2 .  kva l i f ikac i  c ír kevní  ( t r va lé  a  ž ivé  účast enst v í na  ducho vn í m 
ž ivo tě  nábo ženské o bce a  c ír kve) ,   
3 .  kva l i f ikac i o dbo rnou spo lu  s  p rakt ickou způso bi lo st í.  Spec ie ln í  
úsek y péče nebo  jed not l ivé  je j í  úko ly vyžadu j í  různo u míru  o dbo rné  
kva l i f ikace a  spec ia l izace.  Odbo rnou kva l i f ikac i  všech vyko navat e lů  
ducho vní péče s i př ís lu šné o rgány o věřu j í  zko uškami.  Je j ich ro zsah i  
o bsah pro  jed not l ivé  o bo ry ducho vní péče,  jako ž i po třebné zkušebn í 
řády,  u rču je  ústřední rada po  s lyšení ideo vé rad y.  Kva l i f ikace  
ducho vních a  uč i t e lů  nábo ženst v í je  s t ano vena c írkevní  úst avo u a 
zv lášt n ími předp isy,  vydávanými ústřední rado u po  s lyšení ideo vé rady;   
4 .  kva l i f ikac i o bčansko u (st át ní př ís lušno st  a  o bčansko u 
zacho va lo st ) ;  5 .  kva l i f ikac i zdravo t n í. “61 
 
Přesto že ve st rukt uře zaměst nanců  c ír k ve se pastorační as is t ent i a  da lš í  
j im na  ro veň  po st avení zača l i  o b jevo vat  až  na začát ku  no vého  mi lén ia  a  
                                               
60 HORSKÝ, Rudolf: Normy pro duchovenskou službu v církvi československé husitské. In SALAJKA, Milan: 
Duchovní služba v křesťanské církvi. Soubor prací učitelů Husovy československé bohoslovecké fakulty. Praha: 
HBF: 1978. s. 35 – 43. 
61 tamtéž 
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zanesen i  do  Úst avy CČSH by l i  v ro ce 2002,  mě ly  by na  ně  být  k laden y 
o bdo bně  př ísné  kva l i f ikační náro ky,  a  to  ne jen z  to ho  důvo du,  že  z  
po hledu s t át u jso u  vn ímán i jako  ducho vní.  
Jak  jsme se zmín i l i  j iž  dř íve  v po zn.  33 ,  nást ro jem pasto race je  S lo vo  a  
je j ím h lavn ím mo t ivem je  láska.  V  dř ívě jš ích do bách se ducho vní veden í 
zaměřo va lo  na prevenc i před po kušením,  hř íchem a  o dpad l ic t v ím o d 
v ír y,  dnes je  pasto rační péče po skyt o vána všem,  kdo j i  ma j í  zapotřebí a  
jso u  j í  o t evřeni,  t ed y jso u  o t evřen i  do pro vázení a  nas lo uchání na  
p la t fo rmě  křesťanské v ír y.  Tent o  po sun je  způso ben h lavně  d iamet rá ln í  
změno u po mě rů  v  naš í spo lečno st i,  kdy se 59  % o byvat e ls t va  ČR řad í 
mez i  „o so by bez vyznání“62.  To  však  neznamená,  že  v je j ich ž ivo tě  chyb í  
d imenze,  k t erou  bycho m nazva l i  jako  t ranscendent n í, edy i  o n i  se  t ážou 
po  to m,  co  je  přesahu je ,  co  je  mimo  ně ,  mimo  t ento  svě t .  T ímt o  po sunem 
se pastorace o tevřela  v íce  svě t u ,  spo lečno st i,  když  dř íve  se  
so ustřeďo va la  předevš ím na péč i  o  vz tahy č lenů  vůč i  c ír k v i  jako  ce lku ,  
o  je j ich spo lečenské půso bení.  
Jak  uvád í Sa la jka ,  „nábo ženská o bec (a  vedení c ír k ve)  očekává od  
´past ýře s t áda´,  aby byl  bezú ho nný a  do bro po věst ný,  svědo mit ý a  
čest ný,  s tř íd mý a  ro zvážný,  po zorný a  v l íd ný,  vědo ucí,  jak  je  třeba s i  
poč ína t  v Bo žím do mě  (1Tm 3) . “63 Jak  o dkazu je  Sa la jka  ve svém d í le  o  
zák ladech prak t ické t eo lo g ie ,  v p rvn ím l is t u  T imo t evi Pave l  ve  třet í  
kap it o le  do s lo va p íše :  „  . . .  Nuže,  b isk up má být  bezú ho nný,  jen  jed no u 
ženat ý (ž ít  s  jed no u ženo u),  stř íd mý,  ro zvážný,  řádný,  po ho st inný,  
scho pný uč i t ,  ne  p i jan,  ne  rváč ,  nýbr ž  v l íd ný,  smíř l iv ý,  nez iš t ný.  Má  
do bře vést  svo u ro d inu  a  mít  dě t i  p o s lušné a  počest né;  nedo vede- l i  
někdo  vést  svo u ro d inu ,  jak  se  bude s t arat  o  Bo ží c írkev? Nemá být  no vě  
pokř t ěný,  aby nezp yšně l  a  nepro pad l o dso uzení ďáb lo vu .  Mus í mít  t aké 
do bro u po věst  u těch,  kdo  jso u  mimo  c írkev,  aby neupad l do  po mluv a  
ďáb lo vých nást rah.  
                                               
62 Údaje z roku 2001: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03-
obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem 
63 SALAJKA, Milan: Sylabus praktické teologie. Praha: Husův institut teologických studií: 2006. ISBN 80-
7000-253-0  s. 76. 
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Ro vněž jáhno vé ma jí  být  čest n í,  ne  dvo jac í  v řeč i ,  ne  o ddaní v ínu ,  ne  
z iskucht iv í.  Ma j í ucho vávat  t a jemst v í  v ír y v č is t ém svědo mí.  Ať  jso u  
ne jdř íve  vyzko ušen i,  a  t eprve po to m,  když j im ne lze  n ic  vyt k no ut ,  ať  
ko na j í  svo u s lužbu.  Právě  t ak  ženy v  t éto  s lužbě  ma j í  být  čest né,  ne  
po mlo uvačné,  s tř íd mé,  ve  všem vě r né.  Jáhn i  ať  jso u  jen jedno u ženat í,  
ať  do bře vedo u své dě t i  a  ce lo u  ro d inu .  Ko na j í- l i  do bře svo u s lužbu,  
z ískáva j í  s i  důsto jné po st avení a  ve lko u  j is t o tu  ve  v íře v Kr is t a  Jež íše. “  
(1Tm 3 ,  2 –  13)  
„N ikdo  ať  tebo u nepo hrdá pro to ,  že  js i mlad ý;  a le  těm,  kdo  věř í,  buď  
vzo rem v řeč i ,  v  cho vání,  v lásce (v  Duchu) ,  ve  v íře,  v č is t o tě .  Než 
př i jdu ,  u jmi  se  předč ít án í,  kázání,  vyučo vání.  Nezanedbáve j  svů j  dar ,  
k t erý t i by l  dán po d le  p ro rockého  pok ynu,  kd yž  na tebe s t arš í v lo ž i l i  
ruce.  Na to  mys l i ,  v to m ž i j ,  aby t vů j  po kro k  byl  ( ve)  všem pat rný.  
Dáve j po zor  na své jednání i  na  své učení.  Buď  v  to m vyt rva lý.  Tak  
po s lo užíš  ke  spasení ne jen so bě ,  a le  i svým po s luchačům.  
Pro t i s t arš ímu č lo věku nevyst upu j t vrdě ,  nýbrž  do mlo uve j  mu jako  o t c i,  
mlad š ím jako  bra t rům,  s t arš ím ženám jako  mat kám,  mladš ím jako  
sest rám,  vžd y s  č is to u mys l í. “  (1Tm 4 ,  16  – 5,  2 )   
A čko l i  je  t ento  text  st arý bezmá la  2000 le t ,  i  v  so učasno st i se  mu dá  
má lo co  vyt kno ut .  Ne jenže o bsahu je  po dmínk y a  zásad y,  k t eré  by mě l  
každ ý ducho vní,  č i  kazat e l v c ír kv i sp lňo vat  a  dodržo vat .  Obsahu je  i  
návo d,  jak  př ir o zeno u cesto u  po z it ivně  ro zprávě t  s  l id mi,  jak  k  n i m 
s lásko u př is t upo vat ,  brát  je  jako  své b l ižn í.  
Je  to  mno ho  nebo  má lo . .? Je  mo žné t ako véto  po dmínk y vůbec nap ln it ?  
M ě l i  bycho m se p t át  opačně  -  je  mo žné po s lán í past orace vůbec  
vyko návat ,  č i  se  o  to  snaž it ,  př i  nesp lnění těchto  po dmínek ? Je nao pak 
t řeba do p ln it  i  v last no st i a  do vedno st i,  jako  je  po kora,  o tevřeno st ,  
u mění nas lo uchat ,  to le rance,  empat ie ,  po cho pení,  př ir o zené sebevědo mí,  
bezpro středno st ,  př ir o zeno st ,  spo nt ánno st .  Bud iž  zapo vězeny o so bn í 
vz t ahy,  c it o vé pro jevy,  nescho pno st  nas lo uchat ,  vynuco vání o dpo vědí,  
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man ipu lace,  předpo ja to st  a  v last n í ducho vní ne j is to t a64.  „Předpo k lad y a  
podmínk y k va l i f ikace o so b pro  výko n ducho vní péče dě l íme na  
o bjek t ivně  nábo ženské a  su b jek t ivně  l idské.  Dů raz  se  k lade na  
t eo lo g icko u př íp ravu  i o dbo rné vzdě lán í,  v něk t erých c ír kv ích i na  
pastorační t rénink .  I  kdyby byly všechny t yt o  předpok lad y sp lněny,  
ducho vní sám zůst ává t aké č lo věkem –  č lo věkem váha j íc ím a  
chybu j íc ím,  s labým a ne jedno u bezbranným.  I  jeho  v íra  a  jeho  nasazen í 
se  po hybu j í  v ducho vním napě t í:  Věř ím ,  pomoz Ježíš i  mé nedověře!  (Mk 
9 ,24. )  P ro to  je  nu t né,  aby by l  ne jen vyko navat e lem, a le  i  př í jemce m 
ducho vní péče.  Zá lež í  na všech,  k t eř í j so u  v jeho  b l ízko st i,  aby mu byl i  
ku  po mo c i.  P la t í to  o  jeho  ro d ině ,  o  jeho  o bc i i  o  č lenec h 
ducho venského  sbo ru  a všech c írkevních o rgánech. “65 Odborné vzdě lán í  
a  t eo lo g icko u př íp ravu  můžeme (bud o ucímu)  no s it e l i  pasto rační péče  
po skyt no ut ,  st e jně  t ak  i superv iz i,  bez  kt eré se  žádná po mo cná pro fese  
nemůže o be j ít .  Jak  a le  z j is t it  a  za j is t it  charakt ero vé v last no st i  
po skyto vat e le  pasto rační péče? Jak  t o  po so ud it ? Kdo  je  ko mpet ent n í t o  
po so ud it ? Na t u to  o tázku  ex is t u je  po uze jed na správná  o dpo věď .  A to u  
je  Bůh.  Jak  s  t ím a le  na lo ž it  ve  chv í l i ,  kd y c ír kev  ust ano vu je  ke  s lužbě  
pastoračního  as is t ent a ,  kazat e le ,  kat echet u? Může t o  být  po uze b iskup,  
kdo  zasto upí na zemi Bo ž í ro zhodnut í a  spraved l ivě  po so udí,  kdo  je  
způso bi l ý k  t ako vé s lužbě  a  kdo  ne?  
„Sváto st i po d le  ka to l íků ,  jso u- l i  důsto jně  s laveny ve v íře,  udě lu j í  
mi lo st ,  j íž  jso u  znamením (T r ident ský ko nc i l,  DS 1605-6) .  Tento  úč inek  
po chází z  t o ho ,  že  v n ich půso bí sám Kr is t us;  o n kř t í,  o n v n ich půso bí.  
P ro to že Bůh Ot ec vžd y vys lyš í  mo d l i t bu  svého  Syna,  t vrd í c ír kev,  že  
svát o st í půso bí ex opere  opera to (pro st ým udě len ím) ,  t edy z  mo c i  
Kr is t o va spásného  d í la ,  vyko naného  jed no u pro vždy (KKC 66 1128) . 
Sváto st  se  t edy po d le  ka to l ického  po hledu neuskut ečňu je  spraved lno st í  
                                               
64 Srv. SALAJKA, Milan: Teologie a praxe církve: Praktická teologie křesťanského západu. Ekumenismus. 
Praha: Karolinum. 2000. ISBN 80-246-0102-8. s. 91. 
65 SALAJKA, Milan: Sylabus praktické teologie. Praha: Husův institut teologických studií. 2006. ISBN: 80-
7000-253-0 s. 76 
66 Katechismus katolické církve 
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č lo věka,  a le  Bo ž í mo c í.  P lo d y svát o st i  však  záv ise j í  t éž na v íře t o ho,  
kdo  je  př i j ímá. “ 67 
V  so u ladu s  demo krat ick ým zř ízen ím a vedením CČSH se nabíz í var iant a  
zř ízen í v íceč lenného  o rgánu,  č i  chceme- l i ko mise,  kt erá,  s lo žená  
z  o dborn íků  na  t uto  p ro blemat iku ,  t edy ze jm.  perso na l is tů  a  o dborn íků  
v  o b last i HR68 a  ze  zkušených ducho vních,  ev.  da lš ích,  i la iků ,  
spraved l ivě  a  zo dpo vědně  na  zák ladě  ro zho vo ru,  testů  a  všech 
do stupných so uv ise j íc ích mat er iá lů  po so udí,  zda uchazeč  o  ust ano ven í 
do  fu nkce pastoračního  as is t ent a,  kazat e le  č i  ka t echet y je  způso b i l ý 
k  výko nu t ako vé s lužby,  č i  je  zapotřebí důk ladně jš í  př íp ravy a  
do ško len í.  Tato  p raxe byla  do  nedávné do by s i lně  zaned bávána,  an i d nes  
není p lně  p rakt iko vána,  a  to  z  něko l ika  důvo dů :   
1 )  V  s it uac i ce lko vého  úbyt ku  věř íc ích a  t ím i  ak t ivn ích s lužebníků  
v  c ír kv i  by l  ješ tě  do  nedávné do by ve lmi benevo lent ně  př i j ímán t éměř  
každ ý zá jemce o  s lužbu v n í,  č i  byl  jeho  výbě r  o mezen na  po suzo ván í 
pouze fo rmá ln ích  do k ladů  -  o  kř tu ,  vzdě lán í  a t p .  ( t ento  mo del  by l  
po zast aven uva len ím mo rato r ia  na př i j ímání no vých kazat e lů  C írkevním 
zast up it e ls t vem69 v  p ro s inc i ro ku 2006).   
2 )  Jak  vyp lývá ze zák lad ních pr inc ipů  křesťanst v í,  je  př ir o zené  
př is t upo vat  ke  každému s nabíd nut ím šance,  k t erou  s i může zas lo už it  až  
po s léze,  n iko l i předem.  Z t éto  praxe však  může pramenit  v íce  pro blémů  
než  už it ku .  Přec i jen je  nu t né,  aby č l o věk  půso bíc í v c ír kv i ,  a  to  bez 
o hledu na t o ,  zda je  zaměst nán s  náro kem č i  bez  náro ku na p la t ,  mě l  
zák ladní po vědo mí o  k l íčo vých t eo lo g ick ých o t ázkách a  p ro blémech a  co  
se t ýká po skyto vání pasto rační péče,  t éž  je  po třeba zák ladních zna lo st í z  
o blast i psycho lo g ie ,  psycho hyg ieny,  psychot erap ie ,  so c iá ln í  p ráce a  
př íbuzných věd.  Po kud se u  zaměst nanců  s  t ako výmit o  zna lo st mi 
neset káváme,  s t ává se past orace pouze prázdným po jmem v řádech 
c írkve,  ve  s lužební smlo uvě  a  na u st ano vení do  funkce.  Jak  ř íká  Pave l  
                                               
67 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tost 
68 HR = z angl. human resources, tj. lidské zdroje 
69 Zápis z Církevního zastupitelstva ze dne 9. 12. 2006. 
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v p rvn ím l is t u  T imo t eo vi:  Ať  jso u  ne jdř íve  vyzko ušen i,  a  t eprve po to m,  
když j im ne lze  n ic  vyt kno ut ,  ať  ko na j í svo u s lužbu.  (1 Tm 3 ,  10) .  
K t éto  o t ázce ještě  do p lňme výzvu Pro f .  Rut r leho ,  že harmo n ie  h lásání a  
sku tků  je  předpo k ladem s lužby č lo věk u v Duchu svat ém.70 Nechť  každ ý 
zp yt u je  své svědo mí a  p ro sí Bo ha,  aby mě l  s í lu  se  j ím ř íd it .  
                                               
70 Srv.  RUTRLE, Otto: Úvod do metodiky církevní práce v CČS. 1952, s. 73 – 74. 
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6. Kval if ikace k pastoraci  z hlediska řádů  CČSH a její  
psychologické aspekty 
V nás ledu j íc í  kap it o le  jso u  ana lyzo vány o ddí l y Úst avy a  řádů  CČSH,  
k t eré  se  t ýka j í  past orace a  kva l i f ikace je j ích po skyt o vat e lů .  Vě rouka 
CČSH předk ládá v Úst avě  a  ve  svých řádech výčet  č inno st í c ír k ve i  p ro  
pastorační č inno st .  J iž  z  p rvn ího  po h ledu do  řádů  CČSH je  zře jmé,  že  je  
p ro  hledání c í lů  a  závě rů  p ráce nezbyt né udě la t  podro bno u kr it icko u 
ana lýzu ,  ana lýzu  prav ide l,  k t eré  z n ich vyp lýva j í a t ké  o  nast íněn í 
mo žno st í,  jak  se  k  těmt o pravid lům po st avit  v p rax i.  Je  nepř ípust né řád y 
igno ro vat ,  č i  po rušo vat ,  je  a le  zá ro veň  nu t né,  t ak  jak  vyp lývá  




Č l ánek  9   
ZÁKLADNÍ ÚKOLY A POSLÁNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY 
„Úko lem  a pos láním  duchovn í  správy je  ze jm éna všestranná duchovní  
péče o  křesťanský ž ivo t  cí rkve a  je j í ch  č l enů ,  zvěstování Božího  s lova 
kázáním,  vyučováním i  pastýřskou péč í . . . “ 71 
 
SLUŽBA DUCHOVNÍCH A KAZATELŮ  
Č l ánek  10  
„ (1 )  Cí rkev  svěřu je  výkon duchovní  správy  svým č l enům osvědčeným ve  
v íře,  mravně  i  občansky bezúhonným,  k teř í  p rokáží  jak  obecnou 
                                               
71 Ústava Církve československé husitské Schválena 3. zasedáním VIII. sněmu 19. října 2002 v Praze, ve zně í 
novelizace přijaté 4. zasedáním VIII. sněmu 25. června 2005 v Praze. s. 12. 
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způsob i lost  p ro  duchovenskou s lužbu,  tak  zv láštn í  způsob i lost  s tud iem 
teo log ickým a  pod le  c í rkevních  řádů  př i j a l i  svěcení  a  by l i  př í s lušným 
c í rkevním orgánem ustanoven i  nebo zvo len i  do  některé  z  duchovenských 
f unkcí  a př i j a t i  do  s lužebního  pomě ru k  c í rkv i  (dále  v  té to Ústavě  a v  
c í rkevních  řádech „duchovní“ ) .72  
Stěže jn ím mo ment em pro  výk lad  řádů  CČSH je  po cho pení po jmu  
„ducho vní“.  Po d t ímt o  po jmem lze  v so u ladu s  těmit o  řády ro zumě t   
zaměst nance c írk ve,  k t erý má jáhenské,  kněžské nebo  „b iskupské “  
svěcení.  Da lš í zaměst nanc i  c ír kve –  bez svěcení –  jso u  o značo ván i  
so uhrnně  jako  „kazat e lé “ –  ko nkrét ně  kazat e l,  kat echet a  a pasto rační 
as is t ent .  T i se  na ducho vní s lužbě  z  část i po d í le j í  ( v iz  č l .  11 ,  o dst .  1 
Úst avy CČSH) .  
„ (2 )  Duchovní  je  pod le  s tupně  dosažené způsob i lost i  us tanoven ke 
s lužbě  j áhna nebo kněze.  Pro  ustanovení  ke  s lužbě  jáhna je  nezbytné 
předchozí  jáhenské svěcení,  p ro něž se vyžadu je  abso lvování  
baka lářského teo log ického s tud ia.  Pro  ustanovení  ke  s lužbě  kněze je 
nezbytné kněžské svěcení ,  p ro něž se vyžadu je  abso lvování  
mag is terského teo logického s tud ia.  Vý j imky může s tanov i t  Řád 
duchovenské s lužby. “73 
Jak  vyp lývá z  to hoto  č l .  10 ,  o dst .  2  Úst avy,  jso u  jasně  s t ano ven y 
kva l i f ikační předpo k lad y k  udě len í  jáhenského ,  resp.  kněžského  svěcen í 
(po dro bně j i  v  Řádu ducho venské  s lu žby,  dá le  ŘDS) .  Tento  č lánek  
neu mo žňu je  žád né da lš í  mo žné výk lad y .  O da lš ích po žadavc ích,  k t eré  se  
t ýka j í  k va l i f ikace,  po jed nává §  13  ŘDS.  Př ipo jme ještě  o dpo věď  na  
o t ázku  347 Zák ladů  v ír y CČSH74:  Co  je  podmínko u vn itřního  po vo lán í  a  
                                               
72 tamtéž, s. 13 
73 Ústava Církve československé husitské Schválena 3. zasedáním VIII. sněmu 19. října 2002 v Praze, ve zně í 
novelizace přijaté 4. zasedáním VIII. sněmu 25. června 2005 v Praze. s. 13. 
74 Obecně křesťanskou tradici reprezentují tyto věroučné prameny Základů víry: 1. Písmo svaté Starého a 
Nového zákona, které je prvním a rozhodujícím základem veškerého křesťanství. 2. Apoštolské vyznání víry a 
Nicejsko-cařihradské vyznání, které vznikla a byla užívána před rozdělením křesťanské církve ve směr římský a 
pravoslavný i v církve reformační a jsou tedy vyznáními vpravdě ekumenickými. 3. Čtyři pražské artikuly (rok 
1420) vyjadřující ducha a program husitského hnutí a Česká konfese z roku 1575, která vyjadřuje společnou 
víru české reformace. Základy víry prošly v letech 1955 - 57 církevní diskusí, byly v roce 1958 oficiálně vydány 
ústřední radou církve československé, rozšířeny v náboženských obcích i v zahraničí. Tak tvoří fakticky další 
úsek v průběhu věroučné tradice církve československé husitské, veřejně prohlášený VI. sněmem na základ 
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po svěcení kněze? Po dmínko u vn itřního  po vo lán í  a  po svěcení k něze  je  
jeho  o so bní mo d l it ebn í  a  myš lenko vý zápas o  ně  nad  P ísmem svat ým i  
neust á lé  vn itřní ro zněco vání mi lo st i,  k t erá  mu byla  dána vzk ládání m 
ruko u.   
„ (3 )  P ředpok lady a  podmínky pro  ustanovení  a s lužbu v  jednot l i vých  
duchovenských funkcích,  dá le  podmínky a  způsob ex tern ího  výkonu  
duchovenské s lužby b l í že  s tanoví  v  souladu s  tou to  Ústavou Organ izační 
řád a Řád duchovenské s lužby.  
 
Č l ánek  11  
(1 )  Na duchovenské s lužbě  se  v  rozsah u vymezeném Řádem duchovenské 
s lužby pod le  dosažených předpokladů  dá le  podí le j í :  kaza te l ,  ka techeta ,  
pastorační  as is ten t  (dá le  p ro  účely  té to  Ústavy  též jen  „kazate lé“) .  
Předpok lady pro  výkon s lužby kazate le b l í že  s tanoví  Organ izační řád a 
Řád duchovenské s lužby. “75  
Vzh ledem k  fak t u ,  že  se „kazat e lé “  ma j í  po dí le t  na  ducho venské s lužbě  
v  c ír kv i,  nemě l i  bycho m ust upo vat  od  t r ván í  na  je j ich o dpo v ída j ící m 
vzdě lán í. 
„ (2 )  Kazate lé  j sou  z  hled iska  s lužebního  pomě ru  (č l .  15  té to  Ústavy)  a 




                                                                                                                                       
věroučení církve československé husitské a východiskem pro neustálou akt alizaci evangelia v následující 
generaci. 
75 Ústava Církve československé husitské Schválena 3. zasedáním VIII. sněmu 19. října 2002 v Praze, ve zně í 
novelizace přijaté 4. zasedáním VIII. sněmu 25. června 2005 v Praze. s. 13. 
76 Ústava Církve československé husitské Schválena 3. zasedáním VIII. sněmu 19. října 2002 v Praze, ve zně í 
novelizace přijaté 4. zasedáním VIII. sněmu 25. června 2005 v Praze. s. 13 
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ŘÁD DUCHOVENSKÉ SLUŽBY CČSH 
V Preambu l i  ŘDS č t eme,  že „ V t omto  spo lečném kněžském d í le 
vykonává c í rkev  urč i t é  odpovědné kněžské s lužby,  j im iž  je ce lé  
spo lečenstv í  c í rkve udržováno,  upevňováno,  k  s lužbě  svě tu  pos i lováno a 
obnovováno.  Jsou to  s lužba s lovem Božím,  s lužba svátostná  a  s lužba 
pastýřská.  Ty to  s lužby c í rkev  přenáší  na  př i p ravené,  způsob i lé  a  
osvědčené bra t ry  a  sest ry ,  a  to  svá tost í  svěcení  kněžstva  (o t .  342  –  347 
Zák ladů  v í ry Cí rkve českos lovenské husi tské) . “77 
Zde na lézáme o dkaz na No vý záko n,  kde se po jednává o  Ježíšo vých 
t řech úřadech –  kněžsk ý,  uč i t e lsk ý a  past ýřsk ý –  t ak ,  jak  jsme o  to m 
ho voř i l i  v  kap ito le  2 .  
 
§  2  
S lužba fa ráře 
„  . . .  g)  pečovat  o  křesťanskou kázeň ,  konat  a  o rgan izovat  pastorační 
s lužbu (návštěvy,  dop isy,  rozhovory) ,  navštěvovat nemocné doma i  ve 
zv láštn ích  zař í zen ích ;   
l )  má právo na  duchovní a  mod l i tebn í  podporu c í rkve,  pastorační péč i  
b i skupů  p ro  sebe a  svou rod inu ; . . . “78  
Zde se j iž  ko nkrét ně  a  ve lm i exp l ic it ně  se t káváme s po jmem pasto race v  
rámc i  ko nkrét n í náp lně  p ráce ve s lu žbě  fa ráře.  Výs ledk y z  ana lýz y 
šetření fo rmo u do tazn íků  na jdeme v kap ito le  7 .2 t éto  práce.   
 
                                               
77
Řád duchovenské služby přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a 
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§ 6  
„ (1 )  Jáhen je  duchovní  –  č l en  CČSH – ustanovený ke s lužbě  zvěstování  
Božího s lova,  pastorační,  d iakon ické a  zčást i  svá tostné.  
 
§  7  
S lužba kazate le,  ka techety a pastoračního  as is ten ta  
(1 )  Kazate lé  (u rčen i  především pro  službu zvěstování Božího  s lova) ,  
ka techet i  (u rčen i  především pro  s lužbu uč i t e l skou)  a  pastorační 
as is ten t i  (u rčen i  především pro  s lužbu pastorační  a  soc iá ln í)  –  dá le  jen  
„kazate lé“  – j sou č l enové CČSH se základním79 teolog ickým vzdě l áním.  
 
§  8  
S lužba b iskupa 
(2 )  B iskup p ln í  ze  své duchovenské funkce ze jména ty to úkoly  a  má 
nás ledu j íc í  p ráva .  B iskupov i  př í s luší  vést  duchovní  správu  v  územním 
obvodu d iecéze,  a to především těmi to  službami : 
b)  konat  v d iecéz i  dozorč í  s lužbu nad řádným zvěstováním Božího s lova,  
vys luhováním svá tost í  a  pastorační  i  duchovní  péč í  o  všechny č l eny 
c í rkve;  
c )  v  pastýřské péč i  se  věnovat  především duchovním a  jej i ch  rod inám a 
da lš ím pracovníkům cí rkve;“80 
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Zde se set káváme s o bsahem výrazu  pastorační péče smě rem do vn itř .  
Ten lze  chápat  dvo j ím způso bem.  Jed nak  smě r  do vn itř  může  o značo vat  
to ,  že  se pastorační péče  smě ru je  do  c ír kve,  t edy do  o bce a  mez i  je j í  
č leny a  je j ich př íbuzné,  naro zdí l o d  péče smě rem ven,  t edy do  různých 
zař ízen í  a  ins t it uc í,  kam po skyt o vat e l péče v rámc i  své s lužby do cház í,  
č i  je  zván.  Druhý způso b chápání výrazu  pasto rační péče smě rem do vn itř  
je  př ímo  po psán právě  v  §  8 ,  o dst .  2 ,  p ísm.  c )  ŘDS.  Jde t edy o  př ípad ,  
kdy př í jemcem péče je  sám je j í  po skyt o vat e l a  péč i  př i j ímá o d  svého  
ko leg y č i  b l ízkého  nadř ízeného .  B l íže  v iz  kap it o la  6 .1.  
 
§  10  
S lužba d iecézn ího m etod ika pro duchovn í  péč i  a  vyučován í náboženstv í  
„ (1 )  Funkc i  d iecézního  metod ika  pro duchovní  péč i  (dř í ve  sekre táře  
duchovní  péče)  a  f unkci  metod ika vyučování  náboženstv í  (dř í ve  
inspektora  náboženstv í)  zř i zu je  d iecézní  rada za  účelem koord inace,  
p roh lubování  a dalš ího rozvo je  těchto pastoračních ob last í  cí rkve. “81 
V to mto  místě  se  se t káváme s š iro kou mo žno st í,  jak  t uto  po z ic i  
e fek t ivně  využ ít .  Mě la  by být  ne jen o bsazena vyso ce a  spec ia l izo vaně  
vzdě laným o dbo rn íkem,  mě la  by t éž  nap lňo vat  po žadavky vyp lýva j íc í  
z  po jmu superv i ze.  Po do bně j i  v iz  kap it o la  6 .1.  
 
6.1 Psychologické aspekty poskytování pastorační péče 
Na to mto  místě  bych se ráda zamys le la  nad t émat em,  kt eré známe  
z  p ro středí psycho lo g ie  a  všech po máha j íc ích pro fes í.  Jed ná se  o  po jm y 
syndrom vyhoření,  psychohyg iena a superv i ze.  Po  zadání hes la  
syndro m vyhoření do  int erneto vého  vyh ledávače Go og le  je  během 0 ,16  
sekund y na lezeno  as i  46  500 o dkazů  na  s t ránky č i  do kument y zabýva j íc í  
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se to uto  pro b lemat iko u .  Pokud zadáme  ang l icko u var iant u  to hoto  hes la ,  
t edy burn-o ut  syndro m,  do st aneme se  na č ís lo  1  340 000 o dkazů .  Je  v íce  
než zře jmé,  že  se ne jedná o  n ik t erak neznámý č i  o po míjený pro b lém.  
Nao pak.  Tato  p ro blemat ika  se t ýká i  zaměst nanců  c ír k v í,  p ro to že je j ich  
p ráce není zaměst náním v běžném s lo va smys lu ,  a le  po s lán ím,  je  
s lužbo u l idem a Bo hu.  T it o  l idé  by mě l i  být  a  jso u ,  ve  vyšš í  míře než  
l idé ,  k t eř í se  up la tňu j í  v j iných  ob last ech,  a lt ru is t ič t í,  empat ič t í,  
o bě t av í,  na  prvn ím místě  nema jí  sebe,  a le  d ruhé.  S lužba v c ír k v i je  
t ěžká v ex is t enc iá ln ím smys lu ,  ducho vní s i  po  le t ech s lužby k lade  
o t ázku ,  jak ý t o  má smys l ,  p roč  dě lá  to ,  co  dě lá ,  často  se  set kává 
s  různou míro u  o so bního  se lhání a  po chybo vání,  po s i lu je l id i,  
přesvědču je  je ,  že  vše,  čemu věř í,  je  p ravda,  a le  sám o  to m nemus í být  
s to pro cent ně  přesvědčen,  nebo  jeho  mí ra  j is t o t y v p růběhu času ko l ísá .  
Z to ho  však  mo ho u p lyno ut  po  urč i t ém čase o bt íže  t ýka j íc í  se  s t resu,  
zk lamání z  výs ledků  p ráce,  dez i luze,  po c it ,  že  nemo hu něco  změn it .  
Jedná se o  syndro m vyhoření,  k t erý po st ihu je  ze jména praco vník y p rávě  
v  po máha j íc ích  pro fes ích.  Pro jevu je  se  depresemi,  úzko st í,  poruchami 
so ustředění,  únavo u a  po k lesem výko nu,  po c it y marno st i,  
nespo ko jeno st í,  nescho pno st í se  uvo ln it .  Vzn iká  t ak ro zk lad ný vn itřn í 
ko nf l ik t ,  kt erý může přerůst  v neuró zu,  i psychó zu,  kde je  však  j iž  třeba 
vyh ledat  o dbo rnou spec ia l izo vano u pomo c.  
U nás  se syndro mem vyhoření zabýv a j í,  k ro mě  mno ha j in ých,  např .  
manže lé  To šnero vi z  Náro dního  do bro vo ln ického  cent ra HESTIA82.  
Z  je j ich p raco vního  seš it u  p ro  účast n ík y kurzů  o  Burn –  Out  Syndro mu83,  
česk y syndro mu vyhoření,  se  do zv íme  zák ladní in fo r mace o  to m,  co  to  
syndro m vyhoření je ,  jak  se  vyv í j í  a  p ro jevu je ,  a le  t aké jak  na t o  naše 
t ě lo  reagu je ,  jaké k  to muto  pro blému zau j ímáme po sto je  a  t aké jak  se  
syndro mu vyhoření vyhno ut .  To ho můžeme do sáhno ut  předevš ím 
sn ížením náro ků ,  k t eré  na sebe k lademe,  dá le  t ím,  že  nebudeme pro padat  
syndro mu po mo cníka,  nauč íme se ř íka t  ne,  st ano v íme s i p r io r it y,  
nauč íme se lépe p láno vat  a  ho spo dař i t  se  svým časem,  budeme h ledat  
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emo cio ná ln í  a  věcno u podpo ru  (bl íže  v iz  n íže  -   superv ize) ,  budeme se  
snaž it  vyvaro vat  negat ivn ího  myš len í  a  zacho vat  rozvahu v k r izo vých 
s it uac ích,  budeme do p lňo vat  energ i i  ( v iz  n íže  –  psycho hyg iena) ,  budeme  
vyu ž ívat  nabídek  k  po mo c i a  když se budeme za j ímat  o  své zdrav í.84 
Často  jso u  praco vní náp lň  a  nasazení t ako vé,  že se zdá,  že  se syndro mu  
vyhoření nedá vyhno ut .  To  je  však  o my l.  Dá se mu předcházet  různým i 
způso by,  ak t iv it ami a  t echn ikami,  k t eré  se  so uhrnně  o značu j í  jako  
psycho hyg iena.  Ta zahrnu je  ze jména správno u ž ivo to správu –  do st at ek 
kva l it n ího  spánku,  zdravo u s t ravu ,  po hyb a  spo r t ,  ne j lépe v př íro dě .  
Ko nt akt  s  př íro dou je  ve lmi dů lež it ý,  „nabí je j íc í “ .  Dá le  může zahrno vat  
decho vá cv ičení a  j iné  spec iá ln í  t echn ik y,  jako  např .  autogenní t rén ink  
nebo  jó gu.  V pro středí c ír k ve a  ne jen t am však  nesmíme zapo mínat  na  
různá ducho vní cv ičení,  jež  jso u  v různých po do bách pro jevem o so bn í 
sp ir it ua l it y každého  z nás.  Pro středkem k  zno vunabyt í ducho vn í 
ro vno váhy se často  st ává mo d l it ba ,  nezř ídka ducho vní ro zho vo r  
s  ducho vním ( b l íže  v iz  n íže) ,  někdy i p o byt  v k lášt eře.  
Př i  do držení zák lad ních výše u vedených zásad by mě l každ ý jed inec být  
scho pen správně  nak ládat  se  svo u praco vní a  psych icko u zátěží  a  
předej ít  t ak v last n í ú jmě .  Je  p ro to  t aké dů lež it é  mít  nab l ízku  o dborn íka,  
č i  jen ko legu,  se  k t erým je  mo žné prob lémy pro d isku to vat  a  z ískat  t ak  
j in ý po h led  na věc.  Tuto  funkc i by v p ro středí c ír kve mě l  p ln it  ze jména  
b iskup (v iz  §  8  ŘDS) .  Církev  by t aké mo h la  uvažo vat  o   
spec ia l izo vaném praco vníko v i,  č i  př ímo  cent ru,  kt eré  by po skyt o va lo  
poradenst ví po sk yt o vat e lům péče a  fungo va lo  by t aké jako  po skyt o vat e l  
superv ize  (v iz  n íže) .  To  je  však  za t ím v ko mpet enc i meto d ika  pro  
ducho vní péč i  ( v iz  §  10 ŘDS).  
V  so uv is lo st i s  výše zmíněno u pastorací smě rem do vn itř ,  t edy chápano u  
jako  pastorační péč í o  po skyto vat e le  t éto  péče,  př icház í  na řadu  
ducho vní ro zho vo r  s j iným ducho vním,  např .  j iným farářem č i  b iskupem.  
Tako vý ro zho vo r ,  kdy se jeden druhému svěřu je  se  svými n it e rnými  
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po c it y,  čast o  negat ivn ími,  kd y se mluv í  o  zmaru  a  po chybno stech,  
vě t š ino u o  nás samot ných,  do cház í k  ducho vní int im itě ,  kde je  nezbyt ná  
důvě ra  a  v íra .  Je  ve lmi těžké t yto  s it uace jakko l i po p iso vat  č i  
zo brazo vat  s lo vy,  vzn iká  vžd y jed inečná a t mo sféra ,  kd y t en,  k t erý je  
žádán o  radu a  po mo c,  sto j í před ne lehk ým úko lem uvést  svého  b l ižn ího  
v po chybno st ech zpě t  na  správno u cestu  v ír y.  
 
Po jem superv i ze můžeme de f ino va t  jako  „syst emat icko u po mo c 
( ind iv iduá ln í  č i  skup ino vo u)  př i  řešení p ro fes io ná ln ích pro blémů  
v  neo hro žu j íc í  a t mo sféře,  k t erá  do vo l í  po cho p it  o so bní,  ze jména emočn í 
podí l  č lo věka na jeho  pro fesn ím p ro b lému.  Superv ize  s lo už í jako  
mo hut ný nást ro j p rav ide lného  oč iš tění o d  zbyt ků  myš lenek  i  emo c í,  
k t eré  v h lavě  u v ízno u,  s lo už í t aké da lš ímu o so bnímu i p ro fes io náln ímu  
ro zvo j i.  Odbo rně  p ro váděná prav ide lná  superv ize  je  jed n ím z  ne j lepš ích  
prevent ivn ích o patření p ro t i syndro mu vyhoření. “85 
 
Na po z ic i d iecézního  meto d ika  pro  ducho vní péč i  by mě l  být  ust ano ven 
č len c ír k ve,  k t erý má vyso ko ško lské vzdě lán í  v o b last i t eo lo g ie ,  
psycho lo g ie  a  př íbuzných věd,  má zk ušeno st  z praxe ž ivo t a  a  vedení 
nábo ženské o bce a  dá le  se  zdo ko na lu je  ve  své pro fesi.  P ro  tuto  poz ic i  
může být  mimořádně  vho dný abso lvent  UK HTF,  o bo ru  Husit ská 
t eo lo g ie  v ko mbinac i  s  psycho so c iá ln ími s t ud i i.  Tent o  zaměst nanec b y 
mě l  být  v úzkém ko nt akt u  s pastoračně  –  mis i jn ím o dbo rem,  č i  být  
př ímo  jeho  předno sto u,  mě l  by vyt vářet  a  aktua l izo vat  ko ncepc i ro zvo je  
to hoto  o dboru  a  do h l íže t  na rea l izac i  d í lč ích  úko lů ,  zúčastňo vat  se  
so uvise j íc ích ko nferenc í,  v j in ých c ír k v ích,  eku menick ých č i  s vě t ských,  
a  mě l  by být  t éž  č lenem př i j ímac í  komise (v iz  kap it o la  5 . ,  6 .4) .  Tento  
p raco vník  by mo h l  p raco vat  jako  po radce všech po sk yto vat e lů  
pastorační péče v d iecéz i  a  t aké,  v so uč inno st i s  b iskupem,  jako  
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superv izo r .  Ko na l by p rav ide lné návš těvy v o bc ích a  by l  by fa rář ům,  
ducho vním a kazat e lům k d ispo z ic i v o blast i po radenst ví a  o dbo rných 
ko nzu lt ac í.  
 
6.2 Kval i f ikace požadovaná řády CČSH 
 
§ 13  
Vzdě l áván í  
„ (1 )  Jednou z  podmínek př i j et í  uchazeče do  s lužebního  pomě ru 
duchovního (k romě  vokace,  char izmat ,  zako tvení  v  CČSH,  mravní  a 
občanské bezúhonnost i ,  dobrého zdravotn ího  s tavu)  je  předepsané86 
odborné teo logické vzdě l án í .  To  poskytu je  d le  Ústavy  CČSH Husi tská  
teo log ická f aku l ta  Univerz i t y  Kar lovy  ve svém pě t i l e tém stud i jním 
programu prostředn ic tvím přednášek,  seminářů ,  konzu l tac í ,  teolog ických 
b loků  p raxe v  náboženských obcích  a  spo lečných setkávání  pos luchačů  
HTF UK s vedoucími  přestav i te l i  c í rkve v  p rosto rách  f aku l ty.  Vzdě l ávání  
p rob íhá  s  vědomím spo lečného c í le p růběžně  v  úzké spo luprác i  HTF UK 
s CČSH, a  to rozmani tými fo rmami č i nnost i .  
(2 )  Př i  abso lvování  j i ného p lného vysokoško lského teo log ického s tud ia 
udě l u je d ispens ústřední rada po přezkoušení  z vě rouky a řádů  c í rkve. “87 
Z těchto  ust ano vení jed no značně  vyp lývá,  že  uchazeč  o  s lužbu  
duchovního v  CČSH je  způso b i l ý k  př i je t í až  po abso lvo vání něk t erého 
z  výše u vedených t ypů  s t ud ia  –  t edy abso lvent  mag is t erského  pro gramu  
na HTF UK č i  na  j iné  vyso ké ško le ,  kde mu může být  udě len d ispens po  
s lo žení ro zd í lo vých zko ušek  z vě rouky a  řádů  c ír k ve.  To  o vše m 
znamená,  že  kva l i f ik ační po dmínk y pro  př i je t í uchazeče do  s lužeb 
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v CČSH jako  kazate le ne jso u  n ikde s t ano veny.  Nás ledu j íc í  č lánek  s ice  
po jednává o  ro zmanit ých fo r mách s t ud ia ,  jed ná se  však  o  da lš í  
p r ůběžné ce loživo tn í  vzdě láván í,  z  čeho ž vyp lývá,  že  př icház í  na řadu  
až  po  abso lvo vání výše zmíně ého  pě t i le t ého  teo lo g ického  st ud ia .  
 „ (3 )  Pro  s lužbu v  c í rkv i  je  rovněž  nezbytné da lš í  p růběžné ce lož ivotn í 
vzdě l ávání ,  jak  odborné,  všeobecné,  tak i  spec iá lní ,  k teré za j i šťu j í :  
a )  HTF UK prostředn ic tv ím rozš iřu j íc ího  spec ia l i začního  s tud ia  
v  oborech psychosoc iá ln í  vědy a  uč i t e ls tv í  náboženstv í ,  f i l osof ie a  e t i ky 
nebo doktorandského s tud ia ;  
b )  CČSH prostřednic tv ím Husi tského inst i tu tu  teo logických  s tudi í  a 
da lš ích  vzdě l ávacích  inst i tuc í ,  teo log ických  konf erencí ,  kurzů ,  
spo lečných setkávání  př i  r ůzných př í l ež i tostech,  vysí láním na zahraniční 
s táže a td. ;  
c )  ind iv iduá lní  vzdě l ávání  zaměřené na  obory ,  k teré  souv ise j í  s  loka l i tou 
působnost i  duchovního  a  s  oblastmi  spec i f i cké s lužby (ve  vězeňstv í ,  
domovech důchodců ,  spec iáln ích zař í zen ích  pro  re ta rdované,  zdravo tně  
tě l esně  a mentá lně  post i žené…). “88 
 
§ 15  
S lužba duchovn ího a  kazate le v adm in is t ra t i vě  
„ (1 )  Je- l i  duchovní nebo kazate l  v  rámci  svého s lužebního  pomě ru  
ustanoven ke s lužbě  v  admin is t rat i vě  ús tředí  c í rkve působíc í  v  
př í s lušném stá tě  nebo diecéze (§  28  a §  34  Organizačního řádu CČSH)  
nebo v  c í rkevních právn ických  osobách,  je j i chž č i nnost  př ímo nesouvis í  
s  výkonem duchovní  správy  (č l .  9  Ústavy) ,  ř íd í  se  je j i ch  s lužební  p ráva  a  
                                               
88 Řád duchovenské služby přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a 
vyhlášený v Úředních zprávách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění ovelizace na 4. zasedání 
VIII. sněmu CČSH 25. 6. 2005 v Praze a vyhlášen v úředních zprávách č. 4/2005 ze dne 25. 6. 2005 jako 
prováděcí církevní předpis k Ústavě Církve československé husitské. s. 17. 
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pov innost i  s ta tutem č i  o rgan izačním nebo obdobným řádem dané 
organ izační  jednotky a  popisem práce,  schvá leným sta tu tá rn ím orgánem 
dané jednotky na zák ladě  návrhu oprávněné osoby té to  jednotky. “89 
Po kud tedy patř í mez i  s lužební p ráva a  po v inno st i i  vzdě lán í,  resp .  
kva l i f ikace,  pak  by mě l  v  každé samo st at né jed not ce –  d iecéze,  c .p.o . ,  
n.o . ,  š .p.o .  at d.  -  vzn ik no ut  vn itřní předp is ,  kt erý to to  bude upravo vat  –  
je  o t ázko u,  zda ducho vní a  kazat e lé  půso bíc í  sku t ečně  jen  
v ad min is t rat ivě  ma j í být  nucen i  ke  s t ud iu  t eo lo g ie  (po kud o  to  sami 
nepro jev í zá jem) .  
„ (2 )  Je j i ch  p ráva  a  pov innost i  vyp lýva j íc í  z  je j i ch svěcení  ne jsou 
do tčena př i  respektování ustanovení  §  2 ,  odst .  4 p ísm.  d )  tohot  řádu. “ 90 
Jak  t edy po stupo vat  př i  př i j ímání no vých kazat e lů? Nedo st at kem ŘDS je  
nedo st atečná spec i f ikace po jmů  (např .  „ da lš í vzdě lá vání  v c ír k v i “ ,  
„v rámc i  CČSH p ř í s lušné zko ušky“,  „zák ladn í t eo lo g ické vzdě lán í“)  a  
podmínek  uznávání vzdě lán í.  Uvědo mme s i a  př izne jme s i,  ač  je  t o  úko l  
vrcho lně  náročný a  ne pro  každého  je  jeho  c í l  př í jemný,  že  je  nu t né  
s t ano vit  všeo becné předpo k lad y ( ne jen)  p ro  po skyto vání pasto rační 
péče,  t edy pro  př i je t í do  s lužebníh o  po mě ru  do  fu nkce kazat e le ,  
ka t echet y,  past oračního  as is t ent a  a  samo zřejmě  vyšš ích  fu nkčních s lo žek  
(ne jen)  v Pražské d iecéz i C írkve česko s lo venské hus it ské.  
Do sud se nepodař i lo  př i jmo ut  jed not ný ko mp le t n í do kument ,  kt erý b y 
zmiňo vano u pro blemat iku  jed no značně  a  u n iverzá lně  upravo va l  a  
spec i f iko va l  a  u jed no t i l  po žadavk y na vzdě lán í  uchazečů  o  s lužbu v  
c ír kv i  i  zaměst nanců  v  c ír kv i  j iž  půso bíc ích.  V  červnu t . r .  byl na  
zasedání C írkevního  zast up it e ls t va  podán návr h ko ncepce kva l i f ikace  
zaměst nanců  c í r kve.  Vzn ik l  jako  dop lnění mat er iá lu  „O po vo lán í  a  
                                               
89 Řád duchovenské služby přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a 
vyhlášený v Úředních zprávách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění ovelizace na 4. zasedání 
VIII. sněmu CČSH 25. 6. 2005 v Praze a vyhlášen v úředních zprávách č. 4/2005 ze dne 25. 6. 2005 jako 
prováděcí církevní předpis k Ústavě Církve československé husitské. s. 17 - 18 
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př íp ravě  ducho vních“91,  k t erý vypraco va l p ro f.  ThDr .  Zdeněk  Kučera.  
V  jeho  návrhu  by lo  o bsaženo  jako  pod mínka svěcení abso lvo vání U K 
HTF a pro  kat echet y po dmínka  abso lvo vání pedago g ické  faku lt y nebo  
UK HTF.  Tento  návrh s  dop lňu j íc ími fo r mu lacemi t ýka j íc ím i se  HITS,  
VOŠ HITS a d iecézních kurzů  uznávaných Ústřední rado u CČSH by l  
př i ja t  na  C írkevním zast up it e ls t vu  d ne 9 .  6 .  2007 v Praze92.  Z  to hoto 
zasedání vyp lynu l úko l p ro  předno st u nauko vého  odboru  Úřadu Ústřední 
rady CČHS v Praze,  aby vypraco va l da lš í část i mat er iá lu  t ýka j íc í  se  
kazat e lů  a  pastoračních as is t entů .  
Úko lem do  budo ucno st i zůst ává o t ázka akred it ace d iecézních kurzů .  
Fo rmu lace „d iecézní kurz  uznávaný Ústřední rado u“ s i žádá  
podro bně jš ího  ro zpraco vání.  Nabíz í  se  var iant a  „vn it ro c írkevního  
akred it ačního  ř ízen í“,  k t eré  by p ro bíha lo  po do bně  jako  akred it ačn í 
ř ízen í  na M in is t ers t vu  ško ls t v í,  mládeže a  tě lo výcho vy,  bylo  by však  
uzpůso beno  na c ír kevní p ro středí a  po třeby.  Pro blemat icko u však  
zůst ává o t ázka s lo žení „akred it ační k o mise “,  p rav ide l  a  po dmínek  pro  
č lenst v í v n í .  
 
 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD CČSH 
 
§  41  
Duchovní  a kazate lé  
„ (1 )  Službu duchovních a  kazate lů  upravu je  č l .  10 a 11 Ústavy .  
                                               
91 Návrh připravil bratr Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, přednosta naukového odboru ÚÚR – březen 2007; 
doporučeno biskupskou radou dne 13. 4. 2007 a předloženo Církevnímu zastupitelstvu Ústřední radou CČSH 
v ČR.  
92 Zápis z jednání Církevního zastupitelstva ze dne 9.6.2007. 
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(2 )  Podmínky způsob i lost i  k  duchovnímu povo lán í  s tanoví  Ústava  a  Řád 
duchovenské s lužby CČSH.  
(3 )  Podmínkou pro  ustanovení  a  výkon f unkce duchovního  CČSH je ,  že  
duchovní  nepř i j a l  po svém vstupu do  CČSH bez předchozího souh lasu 
ústřední  rady svěcení  j i né  c í rkve nebo závazky vůč i  j iné  c í rkv i  č i  
náboženským spo lečnostem č i  řádům (§  16  odst .  1  Řádu duchovenské 
s lužby) . “93 
 
§  60  
Husův inst i tu t  teolog ických  s tud i í  
„ (1 )  Husův inst i tut  teolog ických s tudi í  (dá le  též „HITS“)  se s íd lem 
Praha 6-Bubeneč ,  V T iš ině  3,  je  c í rkevní  p rávn ickou osobou,  k terá  
vykonává č i nnost  a  hospodař í  svým jménem v  sou ladu s  Ústavou a  
c í rkevními  řády.  
(2 )  HITS je c í rkevní  vzdě l ávací  ins t i tuc í ,  která  je u rčena především pro  
teo log ickou a  p rak t i ckou př íp ravu  pro  výkon budoucího  povolán í  
ka techetů ,  pastoračních  as is ten tů  a kazate lů  v  tř í l etých  s tud i jních  
oborech teo log ie  a  pastorace.  Je  určena též p ro  da lš í  vzdě l ávání  
duchovních a kazate lů  c í rkve v  rámci  ce lož ivo tn ího  vzdě lávání . “ 94 
Tento  č lánek  OŘ  zdá se být  nadě j í ,  ja k  so učasnou s it uac i řeš it ,  aniž  b y 
byly řád y měněny,  č i  po rušo vány.  Jedno značně  z  ně j  vyp lývá,  že  na  
HITS se mo ho u vzdě lá vat  uchazeč i  o  s lužbu v c ír k v i na  po z ic i  kazat e le ,  
ka t echet y a  pastoračního  as is t ent a a  že  t ím z íska j í  kva l i f ikačn í 
předpo k lad y pro  ust ano vení do  s lužby.  Je  tř ba o všem upust it  o d praxe,  
k t erá  byla  v po s led ní do bě  zavedena,  a  to  že  byl i  př i j ímán i  uchazeč i  po  
                                               
93 Organizační řád Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9  
10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních zprávách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění ovelizace 
na 4. zasedání VIII. sněmu CČSH 25. června 2005 v Praze a vyhlášen v Úředních zprávách č. 4/2005 ze dne 25. 
6. 2005. Novelizován církevním zastupitelstvem konaným dne 12. 11. 2005 v Praze a vyhlášen v Úředních 
zprávách č. 5/2005 ze dne 5. 12. 2005 jako prováděcí předpis k Ústavě Církve československé husitské. s. 24 
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abso lvo vání d vo u le t ého  t eo lo g ického  min ima na HITS. To  odporu je  
to muto  č lánku  OŘ ,  kde se ho voř í o  tř í le t ém st ud i jn ím o bo ru .  
„ (3 )  HITS je  za ložen usnesením cí rkevního  zastup i tels tva.  B l i žš í  
ná lež i tost i  u rču je s ta tu t ,  k terý schva luje  c í rkevní  zastup i tels tvo. “ 95 
Vzh ledem ke  vzn iku  Vyšš í  o dbo rné ško ly Husův  inst it ut  t eo lo g ick ých  
s t ud i í s  akred it o vaným tř í le t ým st ud i jn ím pro gramem Teo lo g ie  a  
pastorace se nabíz í do p lně í t éto  vzdě lávac í ins t it uce do  řádů  CČSH.  
 
Ce lko vě  lze  řády vyk ládat  t ro j ím způso bem:  
a) Nikdo,  kdo  neabso lvo va l baka lářské  č i  mag is t erské t eo lo g ické  
s t ud iu m,  ev.  s t ud iu m j iného  zaměření a  nedo st a l d ispens,  NEmůže  
být  ust ano ven do  s lužby.  
b)  S  o dvo lán ím na §  7 ,  o dst .  1 ,  kt erý o dkazu je  na §  13  o dst .  3,  p ísm.  
b/  a  c /  lze  nao pak ko nst ato vat ,  že  za zák ladní t eo lo g ické vzdě lán í  
p ro  ust ano vení do  fu nkce kazat e le  je  mo žné po važo vat  pouze např .  
abso lvo vání „kurzů ,  spo lečných set kávání,  zahran iční s t áže“ a t p.  
c ) T řet í var ianto u  výk ladu je  to ,  že  se za „zák lad ní t eolo g ické  
vzdě lán í“  bude po d le  §  60 ,  č .  2  OŘ  bud e po važo vat  tř í le t é  s t ud iu m 
na HITS.  
D le  výše  uvedeného  je  v íce  než  zře jmé ,  že  jed not l ivé  řád y,  t edy Úst ava,  
Řád ducho venské s lužby a  Organ izační řád,  jso u  v u rč i t ém napě t í,  ze  
k t erého  vyp lývá nežádo ucí mo žno st  mno ha různých výk ladů  č i  výk ladů  
ne jedno značných.  Jak  j iž  bylo  zmíněno,  uvn itř  c ír kve a  v př ís lu šnýc h 
orgánech pro bíhá snaha o  změnu a  nápravu t éto  s it uace.  Nedořešeno st  
t ěchto  o tázek  má negat ivn í  v l iv  na ro zvo j c ír kve,  p roto že je ,  
                                               
95 Organizační řád Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9  
10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních zprávách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění ovelizace 
na 4. zasedání VIII. sněmu CČSH 25. června 2005 v Praze a vyhlášen v Úředních zprávách č. 4/2005 ze dne 25. 
6. 2005. Novelizován církevním zastupitelstvem konaným dne 12. 11. 2005 v Praze a vyhlášen v Úředních 
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z  po cho p it e lných  důvo dů ,  vyh lášeno  mo rator iu m96 na  př i j ímání no vých 
uchazečů  o  zaměst nání v c ír k v i,  a  t o  právě  z  to ho  důvo du,  že  t ito  
uchazeč i  v  d r t ivé  vě t š ině  př ípadů  nebyl i  k  ust ano vení do st atečně  
kva l i f iko ván i.  Mo rator iu m bylo  na červno vém zasedání C írkevního  
zast up it e ls t va  a lespoň  t ro chu zmír něno  př i je t ím úpravy v to m smys lu ,  že  
je  mo žné  nahrazo vat  uvo lně é  úvazk y po  uko nčených s lužebníc h  
po mě rech uchazeč i  čeka j íc ími na př i je t í. 97  
 
Na cestě  k  vyřešení t é to  s it uace bude c írkev muset  p ro j ít  třemi k ro ky,  a  
to :  
1 ) Vyt vo ření a  př i je t í jedno t ného  závazného  do kument u  upravu j íc ího  
kva l i f ikační předpo k lad y pro  ust ano vení do  fu nkce pasto račního  
as is t ent a ,  kazat e le ,  ka t echet y ad .  a  p ro  udě len í  svát o st i svěcen í 
kněžst va,  jáhenského  svěcení a  ev.  i b iskupského  „svěcení“.  
2 ) V so u ladu se vzn ik lým do kument em je  po třeba no ve l izo vat  a  
so učasně  na  zasedání CZ schvá l it  Řád ducho venské s lužby.  Po kud 
bude v so u ladu s  § 60 OŘ ,  nen í t ento  po třeba měn it .  
3 ) Na ne jb l ižš ím zasedání c ír kevního  sněmu schvá l it  změny Úst avy,  
k t eré budo u nut né po  zapraco vání no ve l izac í ŘDS.  
 
 
6.3 Jak má tedy být poskytova te l  pastorační péče v CČSH 
př ipravován k pastorac i? 
Př i  h ledání o dpo věd i na t u to  o tázku  je  brána v po t az  so učasná nabídka  
vzdě lá vání v rámc i CČSH a je j í spř ízněné UK HTF.  Uchazeč  o  
ust ano vení do  s lužeb CČSH by mě l  mít  úp lné s třední vzdě lán í  
s  mat ur it ou .  Dá le  by se  d le  svých  mo žno st í a  u vážení spec iá lně  
vzdě lá va l  po d le  po z ice  svého  budo uc ího  up la t nění,  t ed y:  pasto rační 
as is t ent ,  kazat e l ( k ro mě  kazat e le  v admin is t rat ivě )  a  ka t echet a  by mě l  
                                               
96 Zápis z jednání Církevního zastupitelstva ze dne 9.12.2006. 
97 Zápis z jednání Církevního zastupitelstva ze dne 9.6.2007. 
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abso lvo vat  ne jméně  tř í le t é  zák ladní t eo lo g ické s t ud iu m na HITS,  resp.  
VOŠ HITS98 v  o boru  Teo lo g ie  a  past orace,  da lš í mo žno st í je  baka lářsk ý 
s t ud i jn í  p ro gram Teo lo g ie  na UK HTF,  kde se na kat edře prakt ické  
t eo lo g ie  vyuču j í  před mě t y těchto  zák lad ních o kruhů :  pastorá ln í  
poradenst ví,  ducho vní a  pasto rační péče,  ho mi le t ika  a  ka t echet ika ,  
dě j iny l i t u rg ie  a  l i t u rg ika ,  eku menická  ko nvergence,  ( kano n ické právo ) ,  
réto r ika99.  Abso lvent  baka lářského  s t udi jn ího  pro gramu by se  mo h l  po  
sp lnění da lš ích po žadavků  a  předpo k ladů  ucházet  o  udě len í  jáhenského  
svěcení.  Obdo bně  navazu j íc í  mag is t erské s t ud iu m v p rogramu t eo lo g ie,  
ne j lépe v ko mbinac i  s  psycho so c iá ln ími s t ud i i,  by abso lvent o v i  
u mo žn i lo  po  sp lnění da lš ích po žadavků  a  předpo k ladů  ucházet  se  o  
udě len í  kněžského  svěcení.  V  rámc i  t ako vého  st ud ia  s i může s t udent  d le  
svého  zaměření vybra t ,  č i  se  bude v budo ucnu spec ia l izo vat  na péč i  o  
dě t i ,  mládež,  tě lesně ,  ment á lně  č i  k o mbino vaně  po st ižené,  sen io r y,  
nemo cné,  d ro go vě  a  j inak  záv is lé  apo d.  Zák ladní penzu m vědo mo st í  
ze  (ze jména hus it ské)  t eo lo g ie  a  př íbu zných věd by o všem mě l  po jmo ut  
každ ý uchazeč  o  s lužbu v c ír kv i .  Neméně  vho dno u mo žno st í s t ud ia  na  
HTF UK je  p rogram Spec ia l izace  v pedago g ice,  o bo r  so c iá ln í  
pedago g ika.  
Dá le  je  mo žno st  využ ít  odpo v ída j íc í  nabídk y vzdě lán í v po do bných 
o bo rech na j in ých faku lt ách a  vzdě lá vac ích inst it uc ích,  např .  baka lářsk ý 
s t ud i jn í o bo r  Pastorační a  so c iá ln í  p ráce na Evange l ické t eo lo g ick é  
faku ltě  UK,  baka lářsk ý a  navazu j íc í  mag is t erský s t ud i jn í  p ro gram 
Teo lo g ie ,  o bor  Nábo ženské nauk y na  Kato l ické t eo lo gické faku ltě ,  č i  
s t ud i jn í o bo r  So c iá ln í  p ráce a  t eo lo g ie  na JABOK –  Vyšš í o dbo rné ško le  
so c iá lně  pedago g ické a  t eo lo g ické.  Pomě rně  no vo u mo žno st í je  s t ud iu m 
baka lářského  a  navazu j íc ího  s t ud i jn ího  pro gramu So c iá ln í  práce,  o boru  
M is i jn í  a  char it at ivn í  p ráce na pražském det ašo vaném praco v iš t i Vyso ké 
ško ly zdravo t níc t va  a  so c iá lne j p ráce sv.  A lžbet y.100  
                                               
98 Pro budoucí kazatele působící v oblasti spirituální péče o nemocné v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě 
nemocných apod. je při ravován k akreditaci studijní program Asistent pro spirituální péči v krizi. 
99 zdroj: webové stránky UK HTF www.htf.cuni.cz 
100 zdroj: webové stránky fakult 
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Ve lk ý dů raz  př i  vzdě lá vání by mě l  být  k laden na zna lo st  řádů  a  
zák ladních do kumentů  CČSH,  a  to  ze jm.  Úst avy CČSH,  Organizačního  
řádu CČSH,  Řádu ducho venské s lužby ,  Zák ladů  v ír y,  Kárného  řádu a j.  
Zna lo st  P ísma,  jeho  int erpret ace a zák ladní po vědo mí o  do bo vém a  
myš lenko vém po zadí S t arého  a  Nového  záko na je  nezbyt ná.  Ke  
kva l i f ikačnímu min imu by mě ly  pa tř i t  i  a t est ace z dě j in  k řesťanst v í a  
z  dě j in  CČSH.  Nao pak není nu t né t r va t  na s t ud iu  „mr t vých“ b ibl ick ých  
jazyků  –  la t iny,  řeč t iny,  hebre jš t iny.  Je  však  nezbyt né,  aby abso lvent  
vyšš í  o dborné ško ly,  resp .  vyso ké ško ly o v láda l ne jméně  jeden svě to vý 
jazyk  a lespoň  na  běžné ko mu nikační ú r o vn i.   
Da lš í  s lo žko u v průběhu př íp ravy uchazeče o  up la t nění v c ír kv i  je  
ducho vní vedení –  zde se vrac íme k  po jmu ducho vní péče,  jak  jsme o  n í  
po jedna l i v kap ito le  3 .  Nezbyt no u so učást í př íp ravy na výko n budo ucího  
po vo lán í  kazat e le  je  seznámení se  s  cho dem nábo ženské o bce,  ak t ivn í  
zapo jen í  se  do  je j ího  každo denního  ž ivo t a,  účast  na bo ho službách.  
Vho dným do p lňkem př íp ravy mo ho u bý t  výjezd ní b lo ko vé semináře,  kde 
se neo pako vat e lným způso bem ro d í přát e lská a t mo s féra  a  vzn ika j í  
d lo uho le t á  pout a mez i po s luchač i  Bo žího  s lo va.    
 
6.4 Formální  – ověř i te lné požadavky,  „ tvrdá data“  vs . 
„m ěkká data“ ,  obtížně  hodnot i te lné položky 
V so učasné prax i se  po  žadate l i o  ust ano vení do  fu nkce pastoračního  
as is t ent a ,  kazat e le ,  kat echet y č i j iné  po žadu j í nás ledu j íc í do k lad y a  
úko ny:  p ísemná žádo st  o  př i je t í do  s lužebního  po mě ru ,  vyp lněn ý 
do tazn ík  a  zaváděc í  t isko p is ,  po dro bný s t ruktu ro vaný ž ivo to p is ,  
o r ig iná ly nebo  o věřené kop ie  do k ladů  o  st ud iu  ( mat ur it n í vysvědčení,  
d ip lo m,  ev.  da lš í) ,  výp is  z  t rest ního  rejs tř íku ,  křest n í l is t  (o svědčení o  
k ř t u) ,  po t vrzení o  př i je t í sváto st i b iřmo vání,  by l- l i  po kř t ěn jako  d ítě ,  
př íp .  do k lad  o  vst upu do  CČSH,  u ženat ých/vdaných o svědčení o  
c ír kevním sňat ku ,  do poručení rady s t arš ích NO,  v n íž  je  č lenem a  
po t vrzení  o  zap lacení c ír kevního  př íspěvku,  do  ko nce svého  s t ud ia  mus í 
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s t udent i HTF UK,  k t eř í j iž  by l i  př i ja t i do  s lužebního  po mě ru  v CČSH na  
do bu urč i t o u,  po v inně  abso lvo vat  p rakt icko - teo ret ické t eo lo g ick é  
min imu m a semináře vypsané HTF UK,  př íp .  HITS.  Po  abso lu to r iu  je  
mo žné uzavř ít  po mě r  na  do bu neurč i t o u.  Abso lvo vání t eo lo g ického  
min ima v rámc i HITS nebo  HTF UK,  př íp .  j iné  t eo lo g ické faku lt y 
s  nu t nými ro zd í lo vými zko uškami,  psycho lo g ické t esty v Po radně  
PSYCHÉ,  2 x fo togra f ie ,  t ýdenní náp lň  p ráce budo ucího  praco vníka d le  
úvazku (vyp ln í  uchazeč  v  so uč inno st i  s  nadř ízeným o rgánem –  farář ,  
řed it e l o dbo ru) .  
Jak  je  zřejmé z  to hoto  soup isu ,  jed ná se vě t š ino u o  úda je  jasné,  
jedno značné,  o věř i t e lné .  Něk t eré  nám doko nce mo ho u napo vědě t  něco  o  
o so bno st i a  zá jmech uchazeče,  ze jm.  ž ivo to p is ,  do k lad y o  vzdě lán í ,  
resp .  t yp  vzdě lán í  a  do sažený  s t upeň  vzdě lán í,  výs ledek  
psycho lo g ick ých t estů  ad .   
Jak  a le  spraved l ivě  a  o b jek t ivně  po so ud it ,  zda uchazeč  sp lňu je  výše  
zmíněné po žadavk y „k va l it a t ivně -o so bno st ní“? K t éto  o t ázce se nabíze j í  
dvě  na  sebe navazu j íc í řešení,  nast íněná j iž  dř íve :   
V  p rvn í řadě  je  třeba ust ano vit  /  zvo l it  č leny př i j ímac í  ko mise,  k t erá 
bude prav ide lně  jedno u měs íčně ,  cca.  10  dní před zasedáním d iecézn í 
rady,  č i  d le  po třeby častě j i ,  zasedat  a  bude vést  o so bní př i j ímac í  
ro zho vory101 s  uchazeč i  o  s lužbu v c ír kv i,  k t eř í j iž  sp ln i l i  o b jek t ivn í  
podmínk y ( vzdě lán í,  do k lad y apo d. ) .  Č leny t éto  ko mise by mě l i  být  
předevš ím zkušení ducho vní,  o svědčení  ve  s lužbě ,  po cháze j íc í  z  různých 
v ikar iá tů  (pro  za j iš tění ne jvyšš í  mo žné  o b jek t iv it y) ,  dá le  pak  
zaměst nanc i  úřadu PD CČSH,  ust anovení spec iá lně  p ro  t ento  účel,  a  
d iecézní meto d ik  p ro  ducho vní péč i .  Je  dů lež it é  zdů razn it ,  že  ap l ikace  
mo dern ích  perso na l is t ick ých pr inc ipů  do  ř ízen í  l id sk ých zdro jů  i  
v  o rgan izac i,  jako  je  c ír kev,  resp .  d iecéze,  je  nezbyt né  pro  e fek t ivn í  
vyu ž it í l id sk ých zdro jů ,  a  to  jak  v zá jmu o rgan izace,  t ak  v zá jmu  jed ince  
–  uchazeče –  zaměst nance.  „Ro zvo j  p raco vních scho pno st í l idsk ých 
                                               
101 Je záměrně použit výraz rozhovor. Výraz pohovor je částečně negativně zatížen z personalistické praxe a 
mohl by působit odrazujícím dojmem. 
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zdro jů ,  ř ízen í l idsk ých zdro jů  zpro středko vaně  ro zho du je  i o  z lepšo ván í 
vyu ž it í všech zbýva j íc ích zdro jů  o rgan izace. “102 Př i j ímac í ko mise po 
zvážení všech aspek tů ,  vyp lýva j íc ích jak  z  o so bního  setkání  
s  uchazečem,  t ak  z  do lo žených výše  zmíně ých do kumentů ,  do poruč í č i  
nedo po ruč í uchazeče ke schvá len í –  k  př i je t í do  s lužebního  po mě ru .  
Da lš í  bo d se t ýká těch uchazečů ,  k teř í do sud nesp ln i l i  k va l i f ikačn í 
předpo k lad y pro  ust ano vení do  funkce ,  kt eré  j im uk láda j í  řád y CČSH.  
Zde se nabíz í  po mě rně  e fek t ivn í,  i  kd yž  časo vě  po mě rně  náročné řešení.  
Uchazeč  o  s lužbu v c ír kv i  se  př ih lás í  do  někt eré  z nabízených fo rem 
t eo lo g ického  s t ud ia ,  př i čemž  se v jeho  průběhu ak t ivně  zapo ju je  do  
ž ivo t a  své nábo ženské o bce.  Během to hoto  času se nask yt ne do st atek  
př í lež it o st í k  p ro kázání mravní a  charak t ero vé způso b i lo st i p ro  
zo dpo vědnou s lužbu.  D le  s lo v jed no ho kazat e le  CČSH a s t udent a  HITS 
je  s lužba v CČSH c t í a  nese s  sebo u i  přes přecho dná „s labš í  o bdo bí“  
ž ivo t a  c ír kve urč i t o u  p rest iž .  Dopřejme t edy naš im sest rám a bra t rům 
zas lo už it  se  o  nesení t é to  ct i i  do  budo ucna t ím,  že  se  budo u mo c i  
zo dpo vědně  a  svědo mitě  př ip ravo vat  pro  s lužbu v CČSH.  
 
6.5 Rozdí ly  od kval i f i kace požadované s tátem pro prác i  
soc iá lního pracovníka (zákon o sociá lních s lužbách) 
Pro  sro vnání u vád íme leg is la t ivn í  předp is ,  upravu j íc í  kva l i f ikačn í 
po žadavky a  předpo k lad y k  výko nu po vo lán í so c iá ln ího  praco vníka.  
Jedná se o  § 110 záko na č .  108 /2006 Sb.  o  so c iá ln ích s lužbách:  
„§  110 
(1 )  Předpo k ladem k  výko nu po vo lán í so c iá ln ího  praco vníka je  
způso bi lo st  k  p rávn ím úko nům,  bezú ho nno st ,  zdravo t ní způso b i lo st  a  
o dbo rná způso bi lo st  po d le  to hoto  záko na.  
                                               
102 KOUBEK, Josef: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press: 2003. 
ISBN 80-7261-033-3. s.17.  
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(2 )  Bezúho nno st  se po suzu je  a  p rokazu je  po d le  §  79 o dst .  2  a 3.103 
(3 )  Zdravot ní způso b i lo st  z j išťu je  a  lékařsk ý po sudek o  zdravo t n í  
způso bi lo st i vydává prak t ick ý lékař  a  u  zaměst nanců  lékař  závo dní 
p revent ivn í péče.  
(4 )  Odborno u způso bi lo st í k  výko nu povo lán í so c iá ln ího  praco vníka je   
a )  vyšš í  o dbo rné vzdě lán í  z ískané  abso lvo váním vzdě lá vac ího  pro gramu  
akred ito vaného  po d le  zv lášt n ího  právn ího  předp isu  (ško lsk ý záko n)  v 
o bo rech vzdě lán í  zaměřených na so c iá ln í  p rác i a  so c iá ln í  pedago g iku ,  
so c iá ln í  pedago g iku ,  so c iá ln í  a  hu manit árn í p rác i,  so c iá ln í  p rác i,  
so c iá lně  p rávn í č inno st ,  char it n í a  so c iá ln í č inno st ,  
b)  vyso ko ško lské vzdě lán í  z ískané  s t ud iem v baka lářském nebo  
mag is t erském st ud i jn ím pro gramu zaměřeném na so c iá ln í p rác i,  so c iá ln í  
po l it iku ,  so c iá ln í  pedago g iku ,  so c iá ln í  péč i  nebo  spec iá ln í  pedago g iku ,  
akred ito vaném po d le  zv lášt n ího  právn ího  předp isu  (vyso ko ško lsk ý 
záko n),  
c )  abso lvo vání akred it o vaných vzdě lávac ích kurzů  v  o b last ech  
uvedených v p ísmenech a)  a  b)  v ce lko vém ro zsahu nejméně  200  ho d in a  
p raxe př i  výko nu po vo lán í  so c iá ln ího  p raco vníka v t r ván í  nejméně  5  le t ,  
za  podmínk y uko nčeného  vyso ko ško lského  vzdě lán í v o b last i s t ud ia ,  
k t erá není u vedena v p ísmenu b) ,  
d )  u  manže lského  a  ro d inného  poradce vyso ko ško lské vzdě lán í  z ískané  
řádným uko nčením st ud ia  jed noo boro vé psycho lo g ie  nebo  mag is t erského  
pro gramu na  vyso ké ško le  hu manit n ího  zaměření so učasně  s  
                                               
103 (2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně dsouzen pro 
a) úmyslný trestný čin, ani 
b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na 
něj z jiných důvodů hledí, jako by nebyl odsouzen. 
(3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími splnění podmínky 
bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 
měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 
měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, 
se postupuje podle zvláštního právního před isu. 
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abso lvo váním po st graduá ln ího  výcv iku  v meto dách manže lského  
poradenst ví  a  psycho t erap ie  v ro zsahu min imá lně  400  ho d in nebo  
o bdo bného  d lo uho do bého  psychot erapeut ického  výcv iku akred ito vaného  
ve zdravot nic t v í.  
(5 )  Odborno u způso bi lo st  k  výko nu po vo lán í  so c iá ln ího  praco vníka  př i  
po skyto vání so c iá ln ích s lužeb ve zdravot nick ých zař í en ích úst avn í  péče  
pod le  §  52  má t éž  so c iá ln í  p raco vník  a  zdravo t ně  so c iá ln í p raco vník ,  
k t erý z íska l  způso b i lo st  k výko nu zdravot nického  po vo lán í po d le  
zv lášt n ího  právn ího  předp isu . “104 
 
Jak  z  uvedeného  vyp lývá,  není mo žné,  aby zo dpo vědno u prác i so c iá ln ího  
praco vníka,  j íž  se  pasto rační péče v mno hém po do bá a  v mno hém j i  
převyšu je ,  vyko náva l kdo ko l i nekva l i f iko vaný,  t ed y někdo ,  kdo  by 
nemě l  a lespoň  t ř í le t é  spec ia l izo vané  vzdě lán í.  By lo  by vho dné vz ít  s i  
z  to hoto  záko na př ík lad  a  přesně  vymez it  a  spec i f iko vat ,  jaké vzdě lán í,  
v jakém ro zsahu a  jakého  zaměření mu s í mít  uchazeč  o  s lužbu v c ír kv i  
abso lvo vané.   
J is t ým r iz ikem,  na k t eré  upo zo rni l  j iž  P ro f.  Rut r le na  pře lo mu  40.  a  50 .  
le t  je ,  zda c ír kev nesup lu je  ducho vní péč í  fu nkce spec ia l izo vaných 
pro fes í  a  zař ízen í .  Řešením t éto  o t ázk y by mo h lo  být  zř í en í  so c iá ln í  
ins t it uce c ír kevní,  kde by by la  po sk yto vána so c iá lní  péče,  avšak  bez  
ambic í na  pasto rac i. 
                                               
104 Zákon 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. 
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7. Praktická část 
Prakt ická část  d ip lo mo vé práce vycház í  z  vyho dno cení do t azníků .  
Vyho dno co vány byly t aké do st upné výk azy práce.  Respo ndent y by l i  
so učasní zaměst nanc i P ražské d iecéze  C írkve česko s lo venské hus it ské.  
Byl i  o s lo vo ván i a  o bes í lán i do t azník y  dvěma způso by.  V  prvn í řadě  to  
bylo  ko nt akto vání ema i lem t am,  kde by la  ema i lo vá adresa respo ndent a  
do stupná.  To  př ináše lo  jednu  ve lko u nevýho du –  vzh ledem ke  snaze  
zacho vat  ano nymit u  svěřených úda jů  byl i  respo ndent i buď  nucen i  
vyp lněný do t azn ík  vyt iskno ut  a  zas la t  na v last n í  nák lad y zpě t ,  nebo  
nepo važo va l i  svěřené  úda je  za  t ak  cho u lo st ivé ,  že  net rva l i  na  p lné m 
zacho vání ano nymit y a  zas la l i  vyp lně ý do t azn ík  zpě t  ema i lem.  To uto  
cesto u  bylo  o s lo veno  cca.  60  zaměs t nanců .  E l.  po štou  se vrá t i lo  5  
vyp lněných do t azníků .  Někt eř í z  t akto  o s lo vených mo h l i  vyp lněn ý 
do tazn ík  o devzdat  na v ikar iá t u .  To  a le  vzh ledem k  ano nymitě  úda jů  a  k  
nemo žno st i ev idence ne lze  n i jak  o věř i t .  Druhá fáze o s lo vo ván í 
respo ndentů  p ro bíha la  na v ikar iá t ech,  kde j im byl  do t azník  ro zdán a  na  
ko nc i v ikar iá t u  byly vyp lněné do t azník y vyb írány.  To uto  cesto u  bylo  
o devzdáno  64  vyp lněných do t azníků .  Jeden vyp lněný do t azn ík  př iše l  
po štou  na adresu autorky še tř ní.  Ce lkem bylo  z ískáno  70  vyp lně ých 
do tazn íků ,  z  to ho  36  o d farář ů ,  4  od  jáhnů ,  6  o d kazat e lů ,  24  o d  
pastoračních as is t entů .  Z  těchto  úda jů  můžeme usuzo vat  i o  po mě rné m 
s lo žení účast n íků  v ikar iá t n ích ko nferenc í.   
Obecně  se  dá ř íc i,  že  respo ndent i byl i  ve  svých o dpo vědích po vě t š ino u 
sp íše s t ruční,  využ íva l i  nab íd nut ých mo žno st í k  o dpo věd i,  kde neby l y 
k  o dpo věd i nabíd nut é  mo žno st i se  a le  vě t š ino u ro zep iso va l i.  Někd y byl i  
i  nedůs lední,  nevyp ln i l i  do t azník  komp le t ně ,  o b jevo va ly se  i  lo g ické  
chyby v o dpo vědích.  V  jed no m př íp adě  byl  respo ndent  až  ho st i ln í ,  
pod ivo va l se  nad t ako vým dot azníkem.  
Ne vš ichn i  o s lo vení respo ndent i byl i  o chot n i do t azník  vyp ln it .  To  může  
mít  mno ho  různých důvo dů .  Může k n im patř i t  nezá jem o  výs ledk y 
šetření,  o bavy ze zneuž it í úda jů ,  ev.  z  výs ledků  še tření,  o so bní ant ipa t ie  
k  autorce šetření a j.   
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C í lem nebylo  o s lo v it  všechny zaměst nance Pražské d iecéze CČSH,  
p ro to že by t o  neby lo  do st  do bře mo žné.  Byl  z ískán urč i t ý vzo rek,  jeho ž 
ve l iko st  a  s lo žení může vypo v ídat  o  to m,  jaké pro cento  zaměst nanců  
c ír kve je  o chot no  a  scho pno  spo lupraco vat  na ana lýze pro blémů  a  je j ich  
řešení v PD CČSH,  a  o  to m,  ko l ik  z  n ich se ak t ivně  zúčastňu je  se t káván í 
na úro vn i v ikar iá tů .  Z ce lko vého  poč tu zaměst nanců  PD CČSH,  kt erý se  
b l íž í  200 by mo h l  být  vzo rek  70 z  n ich po važo ván za ce lke m 
reprezent at ivn í.  
 
7.1 Jaké vzdě lání  ma jí  poskytova te lé pastorační péče v PD 
CČSH? 
Z výs ledků  še tření po d le  do st upných in fo rmac í vyp lývá,  že  vš ichn i  
fa rář i  v  PD CČSH ma jí  vyso ko ško lské  vzdě lán í.  Tak t éž t éměř  vš ichn i  
o st at ní ducho vní.  Až  na výj imk y se  jed ná o  vzdě lán í t eo lo g ického  
zaměření,  v d r t ivé  vě t š ině  př ípadů  na  UK HTF,  č i  dř íve  na  Huso vě  
česko s lo venské bo ho slo vecké faku ltě .  U  jáhnů  by lo  z j iš těno  zat ím 
nedo ko nčené č i  nedo st aču j íc í  t eo lo g ické vzdě lán í  ( kurz  la ick ý kazat e l) .  
Jak  po t vrzu j í do t azn ík y,  jen d va ze č t yř  jáhnů  ma j í  t eo lo g icko u 
průpravu.  Tř i  z  kazat e lů  ma j í  nedo st atečné vzdě lán í  k  výko nu t éto  
fu nkce –  ve  d vo u př ípadech se jed ná o  absenc i  jakého ko l i  t eo lo g ického  
vzdě lán í,  ve  třet ím př ípadě  je  sp lněno  t eo lo g ické s t ud iu m,  a le  bez  
předcho zí mat ur it n í zko ušky.  Do t azník y t o to  nemo ho u přesně  do lo ž it ,  
p ro to že 2  ze  6  kazat e lů  neu ved lo  vzdě lán í  vůbec a  jen tř i  u ved l i  
zaměření,  př i čemž po uze u  jed no ho  se jedná  o  t eo lo g i i.  U  past oračních  
as is t entů  zák ladní t eo lo g ické vzdě lán í  chyb í  u  18  z  n ich,  př i čemž u  
po lo v iny z  n ich do cház í  k  nápravě  s t ud iem na  HITS č i  ko náním 
ro zd í lo vých zko ušek  z  t eo lo g ie  a  řádů  c ír kve.  Dot azník y vypo v ída j í  o  
to m,  že  10  z  24  pastoračních as is t entů  má  j iné  vyso ko ško lské vzdě lán í ,  
př i čemž 5  z  n ich s i  je j do p lňu je  s t ud iem na HITS č i  kazat e lsk ým i 
zko uškami.  Ro vněž 10  pastoračních as is t entů  má s tředo ško lské vzdě lán í  
a  po lo v ina z  n ich je j  ro zš iřu je  o  teo lo g i i  s t ud iem na  HITS.  Dva  
z  pasto račních as is t entů  ma j í  o bcho dní akademi i,  jeden s třední o dbo rno u 
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ško lu ,  a  to  bez da lš ího  t eo lo g ického  vzdě lán í !  Jeden z  pasto račníc h  
as is t entů  má po uze zák lad ní vzdě lán í ! ! !  Tato  s it uace není k r it ická ,  a le  
je  nu t né j i  řeš it  a  to  t ako vým způso bem,  aby byly všem st ano veny s t e jné  
podmínk y.  
Tyt o  úda je  jso u  záv is lé  jak  na pravd ivo st i úda jů ,  k t eré  sdě l i l i  sami 
respo ndent i do  do t azn íků ,  t ak  t aké na ko mp le t no st i úda jů  o  vzdě lán í  
zaměst nanců  na  ÚDR PD CCŠH.105 
 
7.2 Jací  jsou,  jak hodnotí  svou prác i  v  tomto smě ru? 
Jak  vyp lynu lo  z  ana lýzy šetření,  kt eré p ro bíha lo  mez i zaměst nanc i PD  
CČSH fo rmo u do t azníků ,  z  36 respo ndentů  – fa rář ů  se  31 z  nich př i  
výko nu své  s lužby set kává s  po třebo u l id í  p ro mlu v it  s i,  vys lechno ut  a  
podpoř i t .  Ho voř íme zde o  pastorac i ne jen smě rem do vn itř  ( v iz  výše) ,  
t edy do  o bce,  do  c ír kve,  a le  t aké ven,  t edy do  různých zař ízen í  a  
ins t it uc í,  kam farář  v  rámc i  své  s lužby do chází,  č i  je  zván.  Na o t ázku  na 
péč i  o  ko ho /co  se př i  s vé  s lu žbě  k romě  j iného  spec ia l izu j í o dpo vída j í  
fa rář i  ve lm i různo ro dě .  Tedy var iant y zahrnu j íc í  dě t i ,  mládež a  
s t udent y,  nemo cné,  sen io ry,  po zůst alé  a  ad min is t rat ivu ,  správu  a  
eko no miku  se vysk yt u j í  vžd y po  jed né až  třech o dpo věd ích ve s t e jné  
var iantě .  Žádná z  var iant  se  neo paku je  výrazně  v ícekrá t .  Jeden 
z  respo ndentů  – fa rář ů  o dpo vědě l  „ j iné “.  
U respo ndentů  -  pasto račních as is t entů ,  k t erých by lo  24 ,  je  to  o bdo bné.  
Každá z  var iant  o dpo vědí se  zde vysk yt u je  jed no u až  tř ik rát .  Znamená  
to ,  že  se pasto rační as is t ent i př i  výko nu své  fu nkce věnu j í  ro vno mě rně  
všem vrs t vám spo lečno st i a  mo žných po třebných.  Též není zaned bána  
práce admin is t rat ivn í,  správn í  a  eko nomická –  vysk yt u je  se  u  deset i z  24  
respo ndentů  –  pasto račních as is t entů .  Ve s t e jném poč t u  se  vysk yt u je  i  u  
respo ndentů  –  fa rář ů ,  k t erých je  a le  ce lko vě  36 .  Z to ho  lze  usuzo vat ,  že 
ad min is t rat ivn í  úko ny častě j i  na  fa rách vyko náva j í pasto rační as is t ent i.  
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U respo ndentů  –  jáhnů ,  k t eř í jso u  4 ,  se ad min is t rat ivo u  zabýva j í  3  ze  4 .  
Žádný z  n ich se nevěnu je  př i  s vé  prác i zdravým dě t em.  Častě j i  se  věnu j í  
nemo cným,  po d le  po známek v jed no m př í adě  nemo cným dě t em (dě t ský 
ho sp ic ) .  Svo u pasto rační č inno st  zaměřu j í  do  vzdě lá vání,  ku lt u r y a  
„po d le  po třeby“.  Farář i  se  dá le  věnu j í  údržbě ,  pastorac i ve  vězn ic ích,  
ekumenick ým ak t iv it ám,  vyučo vání na  HTF,  dě t em z  dě t ského  do mo va,  
o hro ženým,  nezaměst naným,  p rác i ve  St ud iu  Oáza ( ment á lně  po st ižen í  
25  –  40  le t ) ,  cca 10 po s luchačů  1  x t ýd ně  1  ho d. ,  ro zví jen í křesťanst v í v  
ap l ikac i  na  so učasno st106.  Jeden kazat e l se  dá le  věnu je  s t avebním prac ím.  
Pastorační as is t ent i půso bí t aké v ob last i  péče o  d ro go vě  záv is lé ,  
p ro b lémo vé l id i,  s t aré v depresích,  po st ižené,  v pěveckém sbo ru  CČSH,  
v d iako n i i  -  sbě r  o děvů ,  so c iá ln í  o dbo r ,  v o b last i h is t o r ie ,  ku lt u ry 
(D ia lo g  na cestě ) ,  a  věnu j í se  př íp ravě  p ro jek tů .  
Na o t ázku  „Př i  výko nu své  s lužby se set kávám s po třebo u l id í  p ro mlu v it  
s i,  vys lechno ut  a  podpoř i t “  o dpo vída lo  57  ze 70 respo ndentů  „ často “,  
z  to ho  bylo  31  farář ů  a  21  pastoračních as is t entů ,  11  respo ndentů  
o dpo vědě lo  „o bčas “,  z  to ho  3  byl i  past orační as is t ent i  a  5  fa rář ů .  Jeden 
respo ndent  – kazat e l odpo vědě l  „ t éměř  n ikd y.   
Na bo d „Tu to  je j ich po třebu se snaž ím zo dpo vědně  a  s  nasazení m 
uspo ko jo vat…“ farář i  ne jčastě j i  r eago va l i o dpo vědí „ano ,  vě t š ino u“ –  ve  
35  př ípadech.  Jeden farář  o dpo vědě l  „kd yž  mám čas “.  Jáhno vé  
o dpo vědě l i  3  x „ano ,  vě t š ino u“,  1  x „kd yž  mám čas “.  5  kazat e lů  
o dpo vědě lo  „ano ,  vě t š ino u“,  jeden kazat e l neo dpo vědě l .  Vš ichn i  
pastorační as is t ent i o dpo vědě l i  „ano ,  vě t š ino u“.  
Na o t ázku V těchto  s it uac ích… a)  s i v ím rad y a  neč in í  mi  vě t š í po t íže  
b l ižn ího  vys lechno ut ,  na j ít  vho dná s lo va,  po rad it  a po mo ci,  b)  se  c ít ím 
ne j is t ý/á ,  a le  snaž ím se po mo ci,  c )  bych ne jradě j i  zmize l /a ,  s i  
respo ndent i mo h l i  vybra t  z ( výše vypsaných)  nabízených mo žno st í.  47  
z  ce lko vého  poč tu  70  respo ndentů  o dpovědě lo ,  že  s i v í rad y a  neč in í  j im  
vě t š í po t íže  b l ižn ího  vys lechno ut ,  na j ít  vho dná s lo va,  po rad it  a  po mo ci.  
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Mo žno st i a )  i b)  zaškr t l i  2  fa rář i  a  jeden pasto rační as is t ent .  Var iant u  
a) ,  někdy b)  vybra lo  10  respo ndentů .  Var iant u  b)  vybra l i  4  fa rář i ,  2  
pastorační as is t ent i a  jeden kazat e l.  N ikdo  nezaškr t l var iant u  c ) .  Dva 
kazat e lé  neo dpo vědě l i .   
Odpo věd i na do t az  o  ne jčastě jš ích míst ech výko nu pastorace vypada ly 
t akto :  52  respo ndentů  uved lo ,  že  pastorac i vyko nává po uze nebo  t aké 
v do mácno st i,  60  respo ndentů  vyko nává past orac i po uze nebo  t aké na 
faře.  4 respo ndent i na  t uto  o t ázku  neodpo vědě l i .  40  respo ndentů  do cház í  
do  nemo cn ic ,  co ž  je  ve lmi po těšu j íc í  č í s lo .  Ne jčastě jš í  ko mbinac í  míst a ,  
kde se uskut ečňu je  pasto rační péče,  je  fa ra ,  do mácno st ,  nemo cn ice  a  
do mo v důcho dců .  10  farář ů  do chází do  vězn ic .  Ro vněž t ento  úda j je  
po těšu j íc í.  Dá le  respo ndent i k  to muto  bo du do p lňu j í,  že  pasto rac i  
po skyt u j í  i  na  u l ic i,  v o bcho dě ,  př i  se t kání se  známými a  přát e l i,  
v  azylo vém do mě  p ro  mat ky s  dě tmi ,  t e le fo n ick y,  ma i lem,  sms,  
p rav ide lně  v  LDN,  v mat eřské ško le ,  ve  ško le ,  v ro d inách (o dpo v ídá  
var iantě  „v do mácno st i “) ,  v do mo vě  s  pečo vat e lsko u s lužbo u,  mez i  
bezdo mo vc i,  na  po hřbech (v iz  předcho zí o t ázka – péče o  po zůst a lé)  a  
svat bách,  v dě t ském do mo vě ,  v  rest aurac i,  v ko st e le ,  v p raco vní o b last i,  
na  různých praco viš t ích,  v Bo hn ic ích  na psych ia t r i i ,  př i  ko nt akt ech 
s  armádo u,  na cest ách,  j inde107.  40  ze 70  respo ndentů  t akto  do p ln i lo  t uto 
o t ázku  v last n ím ko ment ářem.  Pro středí po sk yt o vání pasto rační péče je  
ve lmi ro zmanit é ,  je j í  po sk yto vat e lé  se  nebo j í  „ j ít  do  t erénu“  a  ap l iko vat  
j i  p ř i  ne jběžně jš ích č inno st ech.   
Př i  o dpo věd i na o t ázku,  k čemu do cház í  př i  je j ich past oračním půso bení,  
vyb íra l i  z  var iant  t akto :  U 16  respo ndentů  (8  fa rář ů ,  6  pasto račníc h  
as is t entů ,  1  jáhen a  1  kazat e l)  do š lo  po uze k h lubš ímu duchovnímu  
ro zho voru.  U da lš ích 3  respo ndentů  se  k  to mu př ida lo  i č t en í z  B ib le  a  u  
6  mo d l it ba .  K nap lnění všech 3  var iant  do š lo  u  30  respo ndentů .  5  
respo ndentů  uved lo ,  že  do š lo  po uze k  mo d l it bě .  K to muto  bo du 
respo ndent i do dáva j í,  že  př i  je j ich pastoračním půso bení do š lo  t aké 
k  o so bnímu vz t ahu,  zpěvu p ísn í  se  zpěvníkem,  k res len í  s  dě t mi,  k  
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prakt ické po mo ci,  ro zbo rům nedě ln ích kázání p ro  po st ižené,  k t eř í se  
nemo ho u na bo ho služby do st av it ,  ro zho vo rům na nábo ženská t émat a ,  
s tř ídavě  ke  všem fo r mám,  ke zpo věd i,  k  výk ladu a  ro zbo ru b ib l ick ých  
t extů .  Jedna pastorační as is t ent ka do p ln i la ,  že  vede l id i,  aby psa l i  básně  
o  víře a  ducho vní př íběhy,  zpěv p ísn í ze  zpěvníku ,  vys lu ho ván í 
svát o st i108.   
Po s led ním bo dem dot azníku  byla  o t ázka:  „Pro  lepš í po sk yto ván í 
pastorační péče bych u v ít a l/a  da lš í  vzdě lán í,  kurzy,  ško len í,  superv iz i  
a t p.  Na tuto  o tázku  50  ze 70  respo ndentů  o dpo vědě lo  ano ,  14  ne,  6 
neo dpo vědě lo .  K to muto  respo ndent i  do dáva j í:  l i t e ra t ura ,  pokraču j i,  
cho dím ce lých 15  le t  ex is t ence,  ind iv iduá ln í  ko nzu lt ace c í lené  na  
ko nkrét ní a  ak t uá ln í  po třeby;  jsem no v inářka,  sp iso vat e lka  a  
vyso ko ško lsk ý pedago g,  jsem zvyk lá  utěšo vat  a  vést  l id i,  vědeck y 
pracu j i,  p íšu  ese je  o  t eo lo g i i,  3 .  ro kem přednáš ím na Un iverz itě  J .  A.  
Ko menského ,  vedu student y i k  přemýš len í,  př iv ít ám superv iz i109.   
 
7.3 Co s i  představuj í  pod pojmem pastorační péče? 
V rámc i do t azn íku  mě l  každ ý respo ndent  pro sto r  vyjádř i t  svů j  způso b 
poro zumění po jmu pasto rační péče.  Zde jso u  o dpo věd i respo ndentů  
v  půvo dním znění:  
•  st á lo u  péč i  o  všechny č leny,  
•  vys lechno ut  a po mo ci do brým s lo vem,  
•  po mo c l idem,  k t eř í se  do st a l i do  ne lehké ž ivo t ní s it uace,  š ířen í 
v ír y mez i nevěř íc ím i,  
•  ko mp lexní vz t ah ke své pro fes i,  ke  svým úko lům,  po skyt no ut  
všechny své zna lo st i a  t ransfo rmo vat  je  přes svo u v íru  k  po mo c i  
věř íc ím i nevěř íc ím,  
•  po mo c v těžké ž ivo t ní s it uac i,  př ib l ížen í v ír y nevěř íc ím,  
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•  návštěvy s t arých,  nemo cných,  o samě lých,  ro zho vory s  manže l i ,  
svo bo dnými mat kami,  po zůst a lými před i po  po hřbu,  návštěvy v  
ženské vězn ic i,  
•  péče o  l id i,  je j ich duš i,  ducha a  tě lo ,  po mo c s  pro b lémy -  
b ib l ick ým způso bem,  insp irace v last n ím ž ivo t em,  př ib l ižo ván í 
Bo ha l idem v p rak t ickém ž ivo tě ,  směřování l id í k  Bo hu,  
•  ot evřený př ís t up  k  l idem,  vyb ízet  je  k  přemýš len í  o  je j ic h  
ž ivo t ech,  ko nkrét n í po mo c,  
•  Bo ží t ro ubu -  zpro středko vání Bo ží lásk y,  
•  l id sko st ,  po cho pení i ducho vno ,  
•  ducho vní péče o  farn ík y a  zá jemce v k r izo vé s it uac i,  
•  pastorační ro zho vory s  l id mi,  zast avu j í  mne na  u l ic i,  př i  návštěvě  
v  LDN,  nemo cn ic ích,  př i  cyk lo t u r is t ick ých výle t ech,  
•  s l id mi se  prav ide lně  se t kávat  a  z ískáva t  je  p ro  da lš í  s lužbu pro  t y,  
k t eř í budo u po třebo vat  a př i j ímat  po mo c,  
•  návštěvy věř íc ích,  
•  po mo c v no uz i,  mis i jn í  půso bení,  
•  prezent ace a  po mo c c írkve ve spo lečno st i,  př íp rava nábo ženské  
výcho vy pro  předško lák y,  p ráce s dě t mi ,  
•  návštěvy nemo cných sen io rů ,  
•  péče o  ducho vní ž ivo t  NO, a le  i o ko l í a  měst a ,  
•  jako uko l i po mo c (mimo  f inanční)  b l ižn ím,  
•  př ip ravo vat  a  vyko návat  p ro jek t y zaměřu j íc í  se  na so c iá ln í  s féru  
spo lupráce s  dě t skými do mo vy,  domo vy důcho dců  a  da lš ím i  
so c iá ln ími úst avy,  
•  ducho vní vedení,  ko rekce d le  b ib l ick ých pr inc ipů ,  ú těcha,  
spo lečná i př ímlu vná mo d l it ba ,  
•  ducho vní s lužba,  do mác í po bo žno st ,  do mác í péče a  ko munikace s  
věř íc ími  CČSH,  
•  past ýřská ducho vní,  
•  ro zho vory,  př íp .  v id it e lná po mo c,  ne přesvědčo vání,  
•  po mo c druhým,  být  nab l ízku  v t íž ivé  s it uac i,  ukazo vat  mo žno st i,  
na lézat  řešení,  být  past ýřem,  
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•  nas lo uchání l idem,  po těšo vání Bo žím s lo vem,  v lévání nadě je  
u míra j íc ím,  se t kávání s  b l ízk ými,  
•  ducho vní do pro vázení spo jené  s  mo d l i t bo u ,  h ledání bo ž í vů le  p ro  
daného  č lo věka.  Někd y se t a to  po mo c (s lužba)  spo ju je  t aké s  
ko nkrét ní p rak t icko u po mo c í -  h ledání zaměst nání,  byd len í,  so c .  
ko nt aktů  apod. ,  
•  pro mlu va o  Bo hu,  po mo c v so c iá ln í o b last i,  
•  so c iá ln í po mo c,  mo d l it ba ,  č t en í z  B ib le ,  ducho vní ro zho vo ry,  
•  s lužba všem po třebným,  k t eř í po mo c po třebu j í,  a  to  v zá lež it o st ech 
svě t sk ých,  ducho vních.  Věno vat  l id em čas,  radu,  mo d l it bu ,  
vyh ledat  P ísmo ,  
•  ro zho vory,  nas lo uchání s t arým č lenům,  ro zho vory na t éma  
b ib l ick ých o t ázek a  je j ich ak t uá lno st i,  
•  ducho vní po dpo ra v těžkých ž ivo t ních s it uac ích,  po dpora 
d lo uho do bě  nemo cných v nemo cn ic i  -  dávání nadě je  a  po mo c př i  
o dcho du ze ž ivo t a.  Po mo c př i  vy ř izo vání s t ížno st í,  s t yk  s  MÚ,  
so c iá ln í  s lužby:  o běd y,  vyř ízen í  po dpory,  a t d . ,  někdy i  po mo c př i  
úk l idu  a  nákupu po t ravin,  
•  úp lně  všechna č inno st  ve  vz t ahu k  bl ižn ímu,  s lužba,  zvěst o ván í 
v ír y,  nadě je ,  lásk y,  
•  jakáko l iv  péče i  ducho vní,  mat er iá ln í ,  sk rze nabízené s lužby k  
ducho vním a o so bním zá lež it o st em,  být  l idem k  d ispoz ic i,  
•  být  vs tř ícná k  po třebám b l ižn ích,  
•  mít  t y l id i v srdc i a  být  s  n imi  v p rav id e lném ko ntaktu ,  
•  ro zho vory o  věcech v ír y,  návštěvy v rod inách,  
•  po mo ci na j ít  a  o bjev it  př ít o mno st  Bo ží v každé ko nkrét ní s it uac i  
ž ivo t a,  po mo ci na j ít  no vé perspek t ivy  po h ledu na dano u s it uac i,  
ko nkrét ní hmo t ná po mo c,  být  po zorný k  těm,  kt eř í jso u  druhým i 
přeh l ížen i  nebo  o dmít án í,  
•  na j ít  čas  k  ro zho vo ru ,  t rpě l iv ě  vys lechno ut ,  laskavým s lo vem se  
snaž it  po mo ci v t rápení,  
•  po mo c po třebným o d spo lečné mo d l it by ,  č t en í z  P ísma po  do nesen í 
nákupu,  
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•  nas lo uchání,  p ro vázení l id í  v je j i ch ž ivo t n ích,  p raco vních,  
o so bních k r iz ích,  c ír kevních,  navštěvo vat  je  
•  mnohovrstevnatou  péč i  o  č lověka ve  všech  jeho p ro jevech  na 
k řesťanském zá kladě ,  
•  empat i i,  ducho vní ú těchu,  
•  úč inno u po mo c v ko nkrét ní s it uac i,  
•  ducho vní vedení,  so ust avno u po mo c vho dně  a  f lex ib i lně  vo leno u 
pod le  mo žno st í a  o so b v sou ladu s  vů l í  Bo ží,  
•  pracu j i  s  a lko ho l ik y a  záv is lými u mě l c i -  básníc i,  ma j í  au to rské 
večer y,  nat áč ím s  n im i v ro zhlase a  dá le  v iz  webst r .  
D ia lo gnacest e ,  
•  do mnívám se,  že  pasto rační péče je  spec i f icko u fo rmo u po mo ci  
d ruhým,  jde  o  s lužbu z  lásk y s  h lavn ím těž iš těm v ko mu nikac i  s  
d ruhými,  je j ich psych ické i  o so bní po mo c i,  k t erá  seodehrává na  
úro vn i o so bních schůzek  a  pastoračních  návštěv a  ro zho vo rů ,  
•  péč i  v  o b last i ž ivo t n ích k r iz í  a  p ro b lémů ,  so l idar it a ,  po cho pení,  
po mo c v o blast i psych ické i hmo t né,  
•  práce s  l id mi a  je j ich b l ízk ými v k r izo vé s it uac i,  a le  k l id n ý 
ro zho vor  a po ho vo r ,  mo žno st  ro zho voru  s  t ím,  kdo  c ít í po třebu 
ko munikace a  po třebu ro zdě l i t  se  se  svo u st aro st í,  rado st í,  
•  péče o  l id i ve  všech o b last ech je j ich l id sk ých po t íž í, 
•  návštěvy,  ro zho vory,  vedení l id í  v t íž iv ých ž ivo t n ích s ituac ích,  
•  to  ne lze  vyjádř i t  jed no u vě to u do  daných řádků ! ,  
•  bo dy a)  –  e) ,  
•  scho pno st  nas lo uchat  a  fundo vaně  vést  věř íc í,  
•  ducho vní péč i ,  nas lo uchání,  nechat  se  vést  k  přenášení v ír y,  
nadě je  a  lásk y,  po dpoř i t  důvě ru  v  Ho spod ina,  po vzbud it ,  uk l id n it ,  
t ěš it ,  pěsto vat  návyk  na rado st  z  důvě ry v Pána,  rado st  a  útěchu z  
P ísma,  mo d l it eb,  p ísn í,  
•  sd í len í  dané bo lest i -  p ro b lémů  a  z  to ho vyp lýva j íc í s lužba Bo žím 
s lo vem,  po vzbuzení,  nebo  často  jeno m nas lo uchání,  
•  min ima l izo vat  st rach,  úzko st  a  zmat ek  u  l id í,  předevš ím po mo c í 
P ísma svat ého ,  ukazo vat  cest u  Ježíše Kr is t a ,  
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•  vše,  co  uk ládá Řád ducho venské s lužby ,  
•  prác i s  mládež í,  nemo cnými a  sen io r y,  návštěvy,  akce mimo  sbo r ,  
ekumenická práce,  výle t y,  
•  so c iá ln í a  ind iv iduá ln í  evange l izace a  mis ie .110 
Je  zře jmé,  že  každ ý z  respo ndentů  má v last n í předst avu  o  to m,  co  to  je  
pastorační péče,  často  se  však  set káváme s překrýváním č i  zaměňo váním 
s j in ými fu nkcemi a  po s lán ími s lužby  c ír kve.  I  to  je  s ig ná lem,  že  je  
vho dné do p ln it  vzdě lán í po sk yto vat elů  pastorační péče,  a  to  ze jm.  
v o b last i p rakt ické t eo lo g ie .  
 
7.4 Jakým způsobem probíhá superv ize v otázkách pastorace 
v PD CČSH? 
Ot ázky superv ize  jso u  v CČSH řešeny prakt ick y,  vycháze j í  z  návazno st i  
jedno t l ivých úro vn í.  Kazat e lům a praco vníkům na je j ich h ierarch ické  
úro vn i je  superv ize  po skyt o vána ze s t rany faráře.  Farář i  j i  po sk yt u je  
v ikář ,  v ikář i  a  všem s lo žkám jemu  podř ízeným b iskup.  Zo paku jme a le  
vho dno st  ust ano vení/ vzn iku  spec ia l izo vaného  praco vníka/cent ra,  kt eré 
by se o dborně  věno va lo  to muto  odvě t v í .  
 
7.5 Vyhodnocení dotazníků – jak se sami prezentuj í  
Na o tázku,  co  s i předst avu j í po d  po jmem pasto rační péče,  o dpo vědě lo  60 
ze 70  respo ndentů .  Lze jen těžko  usuzo vat ,  jak ý mo t iv mě l i  t i ,  k t eř í  
ko lo nku nevyp ln i l i  k  to mu,  aby se k  to muto  témat u  ni jak  nevyjádř i l i .  
Fak t em a le  je ,  že  85  % dot ázaných na  tu to  o tázku  zareago va lo  a  zho st i lo  
se  j í ve lm i zo dpo vědně .  Napro st á  vě t š ina  (65)  respo ndentů  t vrd í,  že  se  
po třebu l id í p ro mlu v it  s i,  po dpoř i t  snaž í ve  vě t š ině  př ípadů  uspo ko j it  a  
o  13  více  než po lo v ina z  n ich mín í ,  že  s i v t ako vé s it uac i v í  rad y,  13  
                                               
110 Jsou citovány odpovědi respondentů v původním znění. 
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o dpo vědě lo ,  že  s i někd y v í  rad y,  někd y se c ít í  ne j is t í.  Po uze 7  
respo ndentů  př izna lo ,  že se v t ako vé s ituac i c ít í ne j is t í.   
50  ze 70  respo ndentů  uved lo ,  že  by uv ít a l i da lš í  ško len í p ro  lepš í  
po skyto vání past orační péče,  kurzy,  superv iz i.  16  z  n ich je  pasto račním 
as is t ent em,  3  kazat e lem,  4  jáhnem.  15  pasto račních as is t entů ,  7 
kazat e lů ,  3  jáhno vé s t udo va l i č i  s t udu j í  na  HITS.  10 pasto račních  
as is t entů ,  12 kazat e lů ,  2 jáhno vé s t udova l i  č i  s t udu j í na  HTF UK.  
Z uvedeného  vyp lývá,  že  vě t š ina  po sk yto vat e lů  pasto rační péče v PD 
CČSH má  předst avu  o  to m,  co  to  pastorační péče  je  a  vě t š ina  se t uto  
předst avu  snaž í nap lňo vat .  
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8. Vyhodnocení výkazů  práce – real i ta  
Př i  zř ízen í perso ná ln ího  oddě len í Úřadu d iecézní rad y CČSH v Praze 
v úno ru  2007 do š lo  k  int enz ivn í  ko nt ro le  a  vyho dno co vání výkazů  p ráce  
zpraco vávaných t ímt o  no vým praco v iš těm.  
Z do st upných výkazů  p ráce,  k t eré  jso u  vě t š ino u neprav ide lně  do dáván y 
o d  26  pastoračních as is t entů  (p ravide lně  a  d lo uho do bě  jso u  do dávány o d  
cca 5  pastoračních as is t entů ) ,  18  kazat e lů ,  4  kat echetů  a  dvo u 
ducho vních,  lze  usuzo vat  to to :  
U 19  z  54  zaměst nanců  PD CČSH,  kt eř í o devzdáva j í ,  č i  o devzdáva l i  
výk azy práce,  nena jdeme an i jed nu zmínku o  pastoraci ( za  pastorac i se  
ve vyho dno co vání výkazů  p ráce po važu je  úda j jako  např . :  pasto rační 
ro zho vor ,  pastorační návštěva,  návštěva v nemo cn ic i  a t p . ) .  To  je  35  %.  
H lavn í důvo dy jso u  tř i :   
a )  zaměst nanec  na po z ic i  pasto račního  as is t ent a ,  kazat e le ,  ka t echet y t uto  
s lo žku  své s lužby v c ír kv i nep ln í ,   
b)  zaměst nanec t uto  s lužbu p ln í ,  a le  z  ně jakého  důvo du j i  
nezaznamenává do  výkazu práce,   
c )  jeho  náp lň  p ráce prakt ick y neo bsahu je  mo žno st /nut no st  pastorace,  
neboť  do t yčný p ln í  j iné  úko ly.  Zde máme na mys l i  ze jména kazate le  
půso bíc í  m imo  j iné  v hudební ško le ,  v keramické d í lně ,  l i t e rárně -
h is to r ickém o dbo ru ,  v arch ivu  a t p .  Na to mto  místě  je  vho dné po lo ž it  s i  
o t ázku ,  zda po  kazate l ích půso bíc ích v  těchto  o borech v rámc i  c ír k ve je  
nu t né vyžado vat  t eo lo g ické vzdě lán í.  Nabíze la  by se o dpo věď  NE .  A le  
co  když kazat e l mís t o  svého  půso bení v rámc i  c ír k ve změní?  Da lš í  
po chybno st  se  t ýká to ho,  zda je  žádo ucí,  aby u vn itř  c ír kve půso b i l i  l idé ,  
k t eř í nema jí zák lad ní po vědo mí o  t eo log i i a  věcech v ír y. . .  
U  4  pastoračních as is t entů  a  jedno ho  kazat e le  z  těch,  je j ichž  výkaz y 
práce lze  vyho dnot it ,  můžeme ko nst a tovat ,  že  h lavn í  náp ln í  je j ich  p ráce  
je  pasto race.  4  pastorační as is t ent i p racu j í v psycho lo g ické po radně ,  a  
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t ak  se  pravide lně  věnu j í  p ro fes io ná ln ímu psycho lo g ickému,   
perso ná ln ímu a  spec iá lně -pedago g ick ému po radenst ví.  3  past orační 
as is t ent i a  jeden kat echet a  půso bí v o blast i so c iá ln í  p ráce,  jež  t voř í      
90  % je j ich p raco vní náp lně .  Kd yž s i u vědo míme,  jak  př íno sno u a  
zo dpo vědnou prác i t i to  l idé  o dvádě j í ,  může nás napad no ut  o tázka,  zda 
není ško da,  že v rámc i je j ich působení a  každo denního  ko nt aktu  
s  k l ient y není využ it  p ro sto r  pro  duchovní ro zho vo ry o  v íře.  Můžeme  se  
pouze t ázat ,  zda k nap lně í  t éto  d imenze př i  je j ich vzá jemné  int erakc i  






9. Závěr  
 
C í lem t é to  práce nebyla  k r it ika  jedno t l ivců ,  an i  vynášení so udů .  Cít i la  
jsem však  po třebu z j is t it ,  s  jako u míro u  o dpo vědno st i po skyt o vat e lé  
pastorační péče  př is t upu j í  ke  svému po s lán í,  jak  se  na  ně j  př ip ravu j í,  jak  
se  v t éto  ro l i c ít í a  jaké jso u  na ně  v  t éto  so uv is lo st i k ladeny náro ky.  
Bylo  po mě r ně  snad né z  jasných úda jů  vyt voř i t  přeh led  je j ich fo r má ln ího  
vzdě lán í.  V  t éto  o b last i je  po třeba u jed not it  po žadavk y na to to  vzdě lán í  
k ladené  a  zanést  je  v ko mp le t n í  a  přeh ledné  po do bě  do  řádů  c ír kve.  Pak  
už  nebude mo žná s it uace,  kt erá  se  dnes nemá lo  o b jevu je ,  že  
po skyto vat e lé  past orační péče  ned ispo nu j í  spec ia l izo vanými vědo mo st mi 
a  do vedno st mi,  k t eré  vyp lýva j í  z  abso lvo vání t eo lo gického  vzdě lán í  
s  akcent em na psycho lo g i i,  k r izo vo u int ervenc i,  psychot erap i i,  
psycho hyg ienu a  př íbuzné d isc ip l ín y.  
Po z it ivem je  mo žno st  ko nst ato vání,  že  vě t š ina  po sk yto vat e lů  pastoračn í 
péče má předst avu  o  to m,  co  to  pastorační péče je  a  věnu je  se  je j ímu  
nap lňo vání.  C í lem je  t ako vá s it uace,  kd y každ ý uchazeč  bude mít  jasno u 
in fo r mac i  o  to m,  co  je  p ro  výko n jeho  budo ucího  po vo lán í  past oračního  
as is t ent a ,  kazat e le  a  ka t echet y v o b las t i k va l i f ikace  po dmínko u a  bude  
mít  t aké in fo rmace a  mo žno st ,  jak  t uto  podmínku sp ln it .  
Už it ečným průvo dcem na t é to  cestě  mu bud iž  o dbo rně  př ip raven ý 
meto d ik  p ro  ducho vní péč i  us t ano vený v každé d iecéz i,  d ispo nu j íc í  
scho pno st í p ro  o dborné vedení a  su perv iz i  v o b last i ducho vní péče  
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1965.  
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Pří lohy 
Př í loha  č .  1  
DOTAZNÍK  
Označ t e  vždy všechny vho dné var iant y.  
Sloužím v  CČSH jako :  
a ) pastorační as is t ent ,  
b) kazat e l,  
c ) jáhen,  
d ) fa rář ,  
e ) j iné : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ve s lužebn ím pomě ru  j sem od roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nemám/mám svěcen í ,  ev.  j aké:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  
Př i  své  s lu žbě  se  kromě  j i ného spec ia li zu j i  na  péč i  o :  
a) dě t i ,  
b) mládež,  s t udent y,  
c ) nemo cné,  
d ) sen io r y,  
e ) po zůst a lé  před po hřbem,  
f)  ad min is t rat ivu ,  správu ,  eko no miku ,  
g ) j iné : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pod pojmem pastorační  péče s i  představu j i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Př i  vý konu  své s lu žby  se setkávám s po třebou l id í  p romluv i t  s i ,  
vys lechnou t  a podpoř i t :  
a) často ,  
b) o bčas,  
c ) t éměř  n ikd y.  
Tuto  jej i ch  po t řebu se snažím zodpovědně  a  s  nasazen ím 
uspoko jovat :  
a) ano ,  vě t š ino u,  
b) když mám čas,  
c ) snaž ím se to mu vyhno ut .  
V t ěch to s i tuac ích :  
a) s i v ím rad y a  neč in í m i vě t š í po t íže  b l ižn ího  vys lechno ut ,  na j ít  
vho dná s lo va,  po rad it  a po mo ci,  
b) se c ít ím ne j is t ý/á ,  a le  snaž ím se po mo ci,  
c ) bych ne jradě j i  zmize l/a .  
Mám zkušenost (-ti) s pastorací: 
a) na faře,  
b) v do mácno st i ( ro d ině ) ,  
c ) v nemo cn ic i,  
d ) v do mo vě  důcho dců ,  
e ) ve vězn ic i,  
f)  j inde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Při mém pastoračním působení došlo: 
a) k  h lubš ímu,  ducho vnímu ro zho voru,  
b) k  mo d l it bě ,  
c ) ke č t ení z  B ib le ,  




a) ZŠ vzdě lán í,  
b) SŠ vzdě lán í:  zaměření: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mat ur it a  v ro ce: . . .. . . . . . . . .  
c ) VOŠ vzdě lán í :  zaměření:……….. . . . . . . . . . . .  uko nčeno v ro ce:  . . . . . . . . . . . . . .  
d ) VŠ vzdě lán í:  zaměření: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  
uko nčeno  Bc. ,  Mgr. ,  I ng .  v roce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Da lš í t i t u ly,  kd y: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kurzy,  ško len í ( zaměření,  t éma,  kdy) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pro lepší  posky tován í  pastorační  péče bych  uví ta l /a  da lš í  vzdě lán í ,  
ku rzy ,  ško len í ,  superv izi  a tp . :  
a) ano ,  
b) mys l ím,  že  to  není po třeba.  
 
 Děku j i Vám za pravd ivé  vyp lnění to hoto  do t azníku .   
 V ěř ím,  že  mi úda je,  k t eré  zůstanou  anonymní,  po mo ho u v reá lné m 
vyho dno cení s it uace a  po sk yt nu t í o dpo vída j íc ích  návr hů  ke  zk va l it něn í 
po skyto vání past orační péče v PD CČSH.   
 Ev.  př ipo mínk y uvádě j t e ,  p ro sím,  n íže ,  nebo  je  př ip iš t e  do  ema i lu .  
 
Hana Ve l íško vá 
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Pří loha č.  2 
Tabu lka úda jů  z  do tazníků  
1. 1.a 2. 3. 4. Jiné  5. 6. 7. 8. 9. 9.a 10.  10.a 11. Uk. 11.a Uk. Zam. Kurzy  Titul  12. Pozn.  





stálou péči o 
všechny členy 





  HDR, M   VŠ 1958     T   Mgr. N   




























Mgr. A literatura 







Č AV a) 
F, 
DOM 
  HDR   VŠ 1973     T   Mgr. A   












  VŠ 1956     T     A   
farář   1965   PP   
s lidmi se pravid. 
setkávat a 
získávat je pro 
další službu pro 
ty, kteří budou 
potřebovat a 
přijímat pomoc 




  M   VŠ 1964         Mgr. A   
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  HDR   VŠ       T   Mgr. N   
farář   1955 K 
N, Se, 
PP 





  HDR, M   VŠ 1955     T   Mgr. N   
farář     K M, S   
pomoc v nouzi, 
misijní působení  





  Mgr. A   
farář       
N, Se, 
ASE 
údržba   O AV a) F, DD   HDR, M   VŠ           Mgr. N   












domovy, DD a 
dalšími sociálními 
ústavy 




  HDR, M   VŠ 2005 HTF       Mgr. A   

















  VŠ 2004 HTF   PSS   Mgr. A   

















              PhD. A   
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VŠ 1973     T 
PSS na UK 
HTF 2 roky 
Mgr. A   























Č AV a) 
F, 
NEM 
ve škole HDR   VŠ 1996         Dr., Th.Dr. A   





hledání boží vůle 
pro daného 
člověka. Někdy 
se tato pomoc 
(služba) spojuje 
také s konkrétní 
praktickou 


















Mgr., ThDr. A   







a to v zálež. 
světských, 
duchovních.Věno








  VŠ 1981         Mgr. A   
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vat lidem čas, 
radu, modlitbu, 
vyhledat Písmo 




















  M   VŠ 1962     duchovní   Mgr. A   
farář   1976 A D, Se   
mít ty lidi v srdci  
a být s nimi v 
pravidelném 
kontaktu 








VŠ 1976     T     Mgr. A   



















  A   






pomoci najít a 
objevit přít. Boží v 
každé konkrét. 
situaci života, 






být pozorný k 













  VŠ 1999 MTS  
20
01 
    Mgr. A   
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se snažit pomoci 
v trápení 








  VŠ 1957     T   Mgr. N   




modlitby, čtení z 
Písma po 
donesení nákupu 





  B   VŠ 1986     T   Mgr. N   































ke zpovědi VŠ 1989     T 
PC, mnohé 
další, ale z 
patra nevím 
Mgr. A   

















  VŠ 2006     T, PSS   Mgr. A   
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F   
HDR, M, 
B 


















  VŠ 1976         Mgr. A    



































Mgr. A   
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to nelze vyjádřit 
jednou větou do 
daných řádků! 
Č 














  VŠ 1984     T   Mgr. A 






















etc. VŠ       T     N 
 * snažím 
se vědět 

















  VŠ 1994           A   






vše, co ukládá 
řád, duchovenské 
služby 





































ThDr. A   
farář   2007 K 
M, S, 
ASE 





F   M   VŠ 2004     T - PSS   Mgr. A   
farář   1956 K 
N, Se, 
ASE 
    Č AV b) 
F, 
NEM 
  HDR   VŠ 1954     T   Mgr. A   





otevřený přístup k 
lidem, vybízet je k 
přemýšlení o 
jejich životech, 






  SŠ   HITS 
20
06 
E     A   
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konkrétní pomoc 






duchovní péče o 
farníky a zájemce 
v krizové situaci 




  M   SŠ       
elektrote
ch. 
    A   

















a) F   HDR   OA 2001           A   





být vstřícná k 
potřebám bližních 











kazatel   2003 ne ASE     TN AV           SŠ 1994     zdravotní         



























T a past. 












péči v oblasti 












F                         
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kazatel vik.úč. 2002 ne ASE   
práce s lidmi a 





rozhovoru s tím, 
kdo cítí potřebu 
komunikace a 
potřebu rozdělit 

















kazatel       ASE                                     
kazatel   2003 ne 
D, M, 










Č AV b) 
F, 
DOM 
  HDR   VŠ 2007         Mgr. A   




O AV b) DOM       VŠ 1977     E   Ing. N   














na ulici, v 
obchodě 
HDR   ZŠ             N   
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přes svou víru k 
pomoci věřícím i 
nevěřícím 






HDR, M   SŠ 1960 HITS   
ped., 
psy. 
    N   








Č AV a) 
F, 
DOM 
na ulici  HDR   SŠ 1984 HITS   zdravotní     N   












ní Boha lidem v 
praktickém 
životě, směřování 
lidí k Bohu 
















Mgr. A   





























Ing. A   
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mne na ulici, při 













  SŠ 1977 
VOŠ 
HITS 




  A   











e s dětmi 



















  A   








        A   
PA   2006 ne ASE   
péče o duchovní 
život 
náb.obce,ale i 




F, DD       SŠ 1999     technika     A   




Č AV a) 
F, 
DOM 
  HDR   SŠ       
aranžer-
ka 
    A   







































pro PA  a 
sociál. práce 
  A   
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promluva o Bohu, 
pomoc v 
sociál.oblasti 
Č AV a) 
F, 
NEM 
  HDR   SŠ 1967     E         








modlitba, čtení z 
Bible,duchovní 
rozhovory 






















  A   








dávání naděje a 
pomoc při 
odchodu ze 
života. Pomoc při 
vyřizování 




atd., někdy i 
pomoc při úklidu 
a nákupu potravin 







  SŠ 1967 HITS 2.r. strojní 
psychol. 
školení 
  A 
Praktické 
kurzy: měl 
by být jeden 
člověk - 
psycholog,k















k duchovním a 
osobním 
záležitostem, být 
lidem k dispozici 
























































pomoc vhodně a 
flexibilně volenou 
podle možností a 

















VŠ 1978     HF AJ, NJ PhDr. A   












natáčím s nimi v 
rozhlase a dále 































    
vyrovnávací 
zkoušky z T 
na HITS 
    
jsem 
novinářka, 






píšu eseje o 
T, 3. r. 
předn. na 
Univ. J. A. 
Kom, vedu 
studenty i k 
přemýšlení 
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druhým, jde o 
službu z lásky s 
hlavním těžištěm 


















  HDR, B   OA 2002       
jazyková  
škola 1 rok 
  N   







lidí v tíživých 
životních 
situacích 





























se vést k přenáš. 
víry, naděje a 
lásky, podpořit 
důvěru v Hosp., 
povzb., uklidnit, 
těšit, pěstovat 
návyk na radost z 
důvěry v Pána, 
radost a útěchu z 
Písma, modlit., 
písní 












VŠ 2008 HTF 
HI
TS 












strach, úzkost a 














  SOŠ 1989     hotelová 
cestovní 
ruch 
  A   
PA kaz. 2005 J N, Se   
práci s Mí, 





















Mgr. A   
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Pří loha č.  3 
Vysvě t l i vky  k p ř í loze č .  2  
Otázky :          
1 .  S lo užím v CČSH jako … 
1.a  Po známka       
2 .  Od ro ku…         
3 .  Ne/mám svěcení,  event .  jaké        
4 .  Př i  své  s lužbě  se  k ro mě  j iného  spec ia l izu j i na  péč i  o …    
5 .  Po d po jmem past orační péče s i předst avu j i…     
6 .  Př i  výko nu své s lužby se set kávám s po třebou l id í p ro mlu v it  s i,  
vys lechno ut  a po dpoř i t  
7 .  Tuto  je j ich po třebu se snaž ím zo dpověd ně  a  s  nasazením 
uspo ko jo vat…   
8 .  V  těchto  s it uac ích… a)  s i v ím rad y a  neč in í mi  vě t š í po t íže  b l ižn ího  
vys lechno ut ,  na j ít  vho dná s lo va,  po rad it  a po mo ci,  b)  se  c ít ím ne j is t ý/á ,  
a le  snaž ím se po mo c i,  c )  bych ne jradě j i  zmize l/a .  
9 .  Mám zkušeno st  ( - i)  s  pastorac í… 
9 .a  Po známka       
10 .  Př i  mém past oračním půso bení do š lo … 
10.a Po známka       
11 .  Vzdě lán í (ne jvyšš í do sažené /  st udované)  
11  a.  Kde /  da lš í vzdě lán í,  zaměření 
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12 .  Pro  lepš í po skyt o vání pasto rační péče bych uv ít a l/a  da lš í vzdě lán í,  
kurzy,  ško len í,  superv iz i a t p .  
 
Legenda:  
PA -  pastorační as is t ent 
Du -  ducho vní 
D -  dě t i  
M,  S -  mládež,  s t udent y 
N -  nemo cné 
S  -  sen io ry 
PP -  po zůst a lé  před po hřbem 
ASE -  admin is t rat iva ,  správa,  eko no mika 
F -  fa ra  
DOM -  do mácno st  
Nem -  nemo cn ice 
DD -  do mo v důcho dců  
V  -  vězn ice  
HDR -  h lubš í ducho vní ro zho vo r  
M -  mo d l it ba  
B -  č t en í z  B ib le  
HBF –  Huso va čs.  bo ho slo vecká faku lt a  
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HTF -  Husit ská t eo lo g ická faku lt a  UK 
T  -  teo lo g ie  
E  -  eko no mie 
PSS -psycho so c iá ln í  s t ud ia  
TF -  t eo lo g ická f i lo so f ie  
HF -  h is to r ie ,  f i lo so f ie  
A -  ano  
N -  N 
Č  -  Č  
O -  O 
TN -  t éměř  n ikd y 
AV -  ano,  vě t š ino u 
K -  kněžské svěcení 
J  -  jáhenské svěcení 






Kval if ikace a výbava poskytovatelů  pastorační péče 
v Pražské diecézi Církve československé husitské 
 
 
The quali fication and ski l ls of pastoral care providers 
in Prague diocese of Czechoslovak Hussite Church 
 
 




On t he beg inn ing  o f t he  wo rk t here  is  br ie f sur vey o f co ncept  mean ing  
po imen ica,  pasto ra l and sp ir it ua l ca re  w it h re ferenc  t o  The O ld  
Test ament  and The  New Test ament .  I t  is  fo l lo wed by descr ib ing  d iverse  
v iew o f d i f fe rent  deno minat io ns t o  t hese mean ing s and by o ut l ine  o f  
so me co nt empo rary c r it ic  t eo r ies on pastora l care .  Th is  to p ic  is  
espec ia ly ana lysed o n backgro und o f  Czecho s lo vak  Huss it e  Church  
(CHC) ,  ho w and when CHC at t end to  t h is  d i lemma and w it h wh ich  
resu lt s .  The ana lys  o f t he  ru les o f  CHC g ives mo re c lear  fo rma l  
co nd it io ns fo r  appo int ment  to  t he  fu nc t io n o f a  p r iest .  I n t he  pract ica l  
par t  o f t he  wo rk  t hese co nd it io ns are  o n t he base of quest io nna ires and  
reco rds o f work co nfro nt ed  w it h t he  real it y.  
